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Innenpolitik 69.3 
Allg. Militärwissenschaft 72.113 
Militärgeographie 72.7 
Militärpsychologie 50.96 
Militärsoziologie 72.118 72.128 
Militärstatistik 72.7 
Militärstützpunkte 72.7 
Militärtechnik 72.6 
Militärtheorie 72.111 72.121 
Militärtopographie 72.65 
Militärtoxikologie 49.36 
Mi1itärunterkünfte 72.69 
Militärverwaltung 72.41 72.49(...)-l 
Militärwesen 72. 
Militärwissenschaft 72. 
Milzbrand 48.512 
Milzerkrankungen 48.411.7 
Mimik 
Theaterwissenschaft 94.556 
Minderheit 
Soziologie 57.4 
Politik 69.5 
Minerale 21.52 
Mineralgenese 21.521 
Mineralische Rohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.30 
Technik insges. 25.51 
Bergbau 29.921 
Mineralogie 21.52 
Mineralogische Formationen 21.521 
Mineralstoffe 
Allg. Biologie 23.216.1 
Botanik 23.616.3 
Zoologie 23.816.3 
Mineralwässer 
Hydrologie 21.436 
Minorität, soziale 57.4 
Mischkristalle 18.814 
Mission 
Theologie 96.26 96.3...-4 
Mitarbe iterbete iligung 
Arbeitswissenschaften 55.524 
Mitbestimmung 
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Mittellatein 92.202.7 
Mobilität, soziale 
Soziologie 57.4 
Demographie 59.2 
Modalitätenlogik 97.44 
Modellbau 
Verkehrswesen insges. 42.28 
Eisenbahnwesen 42.38 
Kraftverkehr 42.48 
Schiffahrt 42.58 
Luftfahrt 42.68 
Modellierung 
Operationsforschung 17.875 
Technik insges. 25.12 
Volkswirtschaft 67.3 
Modellmethode 
Wissenschaftswissenschaft 03.57 
Modelltheorie 
Mathematik 17.12 
Moderatormaterialien 
Kernreaktoren 27.343 
Moderner Fünfkampf 81.67 
Modulationstheorie 27.841.2 
Modulatoren 27.844.5 
Moduln 17.345.8 
Möbel 
Holztechnologie 35.4 
Angew. Kunst 94.43 
Mörtel 40.33 
Mößbauer-Spektren 18.33 
Moldauisch 92.207.33 
Molekülphysik 18.3 
Molekülspektren 18.33 
Molekülspektroskopie 20.343 
Molekülstruktur 20.522 
Molekularbiologie 23.22 
Molekulare Biophysik 23.201 
Molekulare Evolution 23.134 
Molekulare Wechselwirkungen 18 . 34 
Molekulargenetik 23.151 
Molekularsiebe 20.583.4 
Mollusca 
Paläozoologie 23.399.83 
Zoologie 23.898.3 
Monarchie 
Staats- u. Rechtstheorie 70.114.1 
Mond 19.543.2 
Mongolische Sprachen 92.264 
Monocotyledonae 
Botanik 23.699.92 
Montage 
Technik insges. 25.9 
Monte-Carlo-Methoden 17.716 
Moorbeetpflanzen 45.476 
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Moorbiozönosen 
Ökologie 23.274.2 
Botanik 23.674.2 
Zoologie 23.874.2 
Moore 
Hydrologie 21.47 
Moormelioration 45.268 
Moornutzung 45.2 68 
Moose 
Paläobotanik 23.389.7 
Botanik 23.697 
Moostierchen 
Paläozoologie 23.399.801 
Moral 
Philosophie 97.5 
Moral und Gesellschaft 
Philosophie 97.5 
Morphologie 
Allg. Biologie 23.17 
Mikrobiologie 23.45 
Botanik 23.57 23.69...-4 
Zoologie 23.771 23.89...-4 
Anthropologie 23.924.1 23.94 
Kulturpflanzen 45.3 23 
Veterinärmediz in 47.23 
Sprachwissenschaft 92.115 
Morse-Theorie 17.425 
Mosaik 
Bildende Kunst 94.3 68 
Motiv 
Literaturwissenschaft 92.414 
Motivation 
Wissenschaftswissenschaft 03.661.1 
Allg. Psychologie 50.13 
Entwicklungspsychologie 50.22 
Pädagog. Psychologie 78.623 
Motivgeschichte 
Literaturwissenschaft 92.414 92.46 
Motorik 
Psychophysiologie 50.112.5 
Motorräder 42.42 6 
Motorsport 81.73 
Müll 13.784 
Müllerei 3 4.2 
Multivariate Analyse 17.725 
Mumps 48.511.2 
Mundschleimhaut-Erkrankungen 48.811 
Munition 72.614 
Museen 
Bildende Kunst 94.34 
Museologie 90. 
Museumsbestände, Bearbeitung 90.5 
Museumseinrichtung 90.9 
Museumsführer, regionale 
Museumswesen 90.41 
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Museumsgebäude 
Museumswesen 9 0.9 
Museumsgeschichte 90.3 
Museumspädagogik 
Museumswesen 9 0.7 
Museumstypen 9 0.42 
Museumswesen 90. 
Museumswesen, Struktur u. Organisation 90.4 
Musical 94.664 
Musik 94.6 
Musikästhetik 
Musikwissenschaft 94.61 
Musikalien 94.69 
Musiker 
Musikwissenschaft 94.633 
Musikerberuf 
Musikwissenschaft 94.62 
Musikethnologie 
Musikwissenschaft 94.68 
Musikfestspiele 94.60 
Musikgeschichte 
Musikwissenschaft 94.63 
Musikinstrumente 
Technik 36.7 
Musikwissenschaft 94.64 
Musikkritik 
Musikwissenschaft 94.67 
Musikleben 
Musikwissenschaft 94.62 
Musikorganisation 94.60 
Musikpflege 94.60 
Musikphilosophie 
Musikwissenschaft 94.61 
Musikphysiologie 
Musikwissenschaft 94.653 
Musikpsychologie 
Musikwissenschaft 94.654 
Musikrezeption 
Musikwissenschaft 94.62 
Musiksoziologie 
Musikwissenschaft 94.62 
Musiktheorie 94.651 
Musikunterricht 
Schulpädagogik 78.735.5 
Musikverlag 
Verlagswesen 87.4 
Musikwissenschaft 94.6 
Muskelerkrankungen 48.417.3 
Mustererkennung 
Mathematik 17.851 
Elektronik 27.850.1 
Musterschutz 
Staat u. Recht 70.56 
Mutation 
Evolution 23.13 3 
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Genetik 23.156 
Mikrobiologie 23.446 
Botanik 23.553 
Zoologie 23.753 
Mutationszüchtung 45.332.3 
Muttersprache- und Literaturunterricht 
Schulpädagogik 78.735.21 
Mycophyta 
Paläobotanik 23.389.5 
Mikrobiologie 23.494 
Botanik 23.695 
Mykotoxikosen 48.513.4 
Myriapoda 
Paläozoologie 23.399.844.5 
Zoologie 23.898.445 
Mystik 
Theologie 96.23 96.47 96.56 
Philosophie 97.323 
Nachrichtenagenturen 
Massenmedien, Journalistik 85.6 
Nachrichtensatelliten 27.848 
Nachrichtensysteme 27.848 
Nachrichtentechnik 
Elektronik 27.84 
Bürotechnik 39.6 
Verkehrswesen insges. 42.25 
Eisenbahnwesen 42.35 
Straßenverkehr 42.45 
Schiffahrt 42.55 
Luftfahrt 42.65 
Raumfahrttechnik 43.7 
Nachrichtentheorie 27.841 
Nachrichtenübertragung 27.845.3 27.847 
Nachschlagewerke, allgemeine 99.3 
Nachschlagewerke, biographische 99.32 
Nacktsamer 23.699.7/8 
Näherungsrechnung 17.92 
Nährwert 
Lebensmitteltechnologie 34.03 
Nässeschutz 
Bauwesen 4 0.793 
Nahrung 
Volkskunde 65. ...-18 
Ethnologie 66. — - 1 8 
Nahrungsaufnahme 
Psychologie 50.132.1 
Nährungs erwerb 
Ethologie 23.855 
Nahrungsketten 
Allg. Ökologie 23.271.22 
Zoologie 23.871.2 
Nahrungswettbewerb 
Allg. Ökologie 23.271.22 
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Namenforschung 
Sprachwissenschaft 92.116 
Narkotherapie 50.881.1 
Nasenerkrankungen 48.651.1 
Nasennebenhöhlenerkrankungen 48.651.1 
Nasenrachenraumerkrankungen 48 . 651. 2 
Nastien 
Botanik 23.635 
Nation 
Geschichte 62. ...-0 
Politik 69.52 
Nationalbibliographien 99.13 
Nationalbibliotheken 88.431 
Nationale Befreiungsbewegung 
Geschichte 62. ...-45 
Politik 69.5 
Nationale Beziehungen 
Politik 69.5 
Nationale Frage 
Politik 69.5 
Nationale Politik 
Geschichte 62. ...-3 6 
Politik 69.5 
Nationalismus 
Politik 69.5 
Nationalitätenfrage 
Politik 69.5 
Nationalitätenpolitik 69.5 
Nationalitätenstruktur 
Demographie 59.2 
NATO 
Internat. Beziehungen 69.463.2 
Militärwissenschaft 72.73 
Naturräumliche Gliederung 21.824 
Naturressourcen 
Umweltschutz 13.24 
Naturschutz 
Allg. Biologie 23.276 
Botanik 23.676 
Zoologie 23.876 
Naturschutzgebiete 23.276.3 
Natursteine 
Angew. Geologie 21.572.32 
Naturstoffe 
Makromolekulare Chemie 20.76 
Biochemie 23.21 23.47 23.61 23.81 
Naturwissenschaften insgesamt 15. 
Navigation 
Militärtechnik 72.65 
Neanthropine 23.924.8 
Nebel 21.336.4 
Nebel, interstellare 19.67 
Nebennierenerkrankungen 48.415.4 
Nebenschilddrüsenerkrankungen 48.415.3 
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Nekton 
Allg. Hydrobiologie 23.272.2 
Nenz ensprachen 92.252 
Neofaschismus 
Politikwissenschaft 69.166 
Neokolonialismus 
Politik 69.5 
Neolithikum 
Archäologie 64.113 
Neopsychoanalyse 50.312.4 
Neopsychoanalytische Therapie 50.882.4 
Neotektonik 21.541.5 
Nephelometrie 20.348 
Neptun 
Astronomie 19.548 
Nervensystem 
Zoologie 23.847 
Medizin allg. 48.224.8 
Neurologie 48.62 
Onkologie 48.446.4 
Pädiatrie 48.73 6 
Nesseltiere 
Paläozoologie 23.399.6 
Zoologie 23.896 
Neuer künstlerischer Tanz 94.565.2 
Neuererrecht 70.56 
Neuererwesen 
Arbeitswissenschaften 55.422 
Neuerwerbungslisten 
Bibliothekswesen 88.74 
Neugierverhalten 23.855 
Neulandgewinnung 45.2 67 
Neulatein 92.202.8 
Neupositivismus 97.23 
Neuroallergodermien 48.614 
Neurobiologie 23.847 
Neurochirurgie 48.426.9 
Neuroethologie 
Zoologie 23.856 
Neurologie 48.62 
Neuro-muskuläres System 
Medizin allg. 48.224.7 
Neurologie 48.621 
Neuroophthalmologie 48. 647 
Neuropharmaka 49.121.0 
Neuropsychologie 50.111 
Neurosen 
Psychiatrie 48.631 
Psychologie 50.83 
Neuscholastik 97.24 
Neuston 
Allg. Hydrobiologie 23.272.2 
Neuthomi smus 97.24 
Neutralität 
Völkerrecht 70.79 
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Nichtbenzoide Aromaten 20.224.3 
Nichteisenmetalle 
Metallurgie 3 0.43 
Nichteuklidische Geometrie 17.412 
Nichtmetallische Werkstoffe 
Technik insges. 2 5.55 
Nichtpaktgebundene 
Internat. Beziehungen 69.49 
Nichtparametrische Statistik 17.727 
Nickel 
Chemie 2 0.122.8 
Angew. Geologie 21.572.22 
Niedere Würmer 
Paläozoologie 23.399.82 
Zoologie 23.898.2 
Niederländisch 92.204.13 
Niederlassungsrecht 
Wirtschaftsrecht 7 0.54 ...-7 
Niederschläge 21.336.6 
Niederspannungsgeräte 27.763 
N i erenerkrankungen 
Onkologie 48.446.2 
Urologie 48.663 
Nieten 
Allg. Verfahrenstechnik 25.82 
Nitrate 
Mineralogie 21.527.6 
Nitride 
Mineralogie 21.527.2 
Nitroverb indungen 20.222.6 
Nivellement 
Geodäsie 21.125 
Nocken 31.44 
Nomograph i e 17.922 
Nordeuropawissenschaften 60.1 
Nordgermanische Sprachen 92.204.2 
Nord-Süd-Konf1ikt 
Weltpolitik 69.23 
Normalität 
Klinische Psychologie 50.820 
Normannen 
Geschichte 62.624 
Normierte Algebren 17.384 
Normierte Räume 17.61 
Norwegisch 92.204.23 
Notariat 70.57...-4 
Notationskunde 
Musikwissenschaft 94.64 
Novae 
Astronomie 19.62 
Nubien 
Alte Geschichte 62.529 
Nuklearkriegführung 72.208 
Nuklearmedizin 48.333 
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Nukleinsäuren 
Allg. Biologie 23.215.4 
Mikrobiologie 23.471.84 
Botanik 23.615.4 
Zoologie 23.815.4 
Nukleotide 
Allg. Biologie 23.215.4 
Mikrobiologie 23.471.84 
Botanik 23.615.4 
Zoologie 23.815.4 
Numerik 17.9 
Numerische Mathematik 17.9 
Numerische Simulation 17.93 6 
Numerus clausus 
Hochschulwesen 79.4 
Numismatik 62.26 
Nutzerforschung 
Bibliothekswissenschaft 88.24 
Nutzerschulung 
Information/Dokumentation 83.664 
Bibliothekswissenschaft 88.24 
Nutzfische 45.924 
Nutztiertypen 
Tierzüchtung 45.735 
OAU 
Internat. Beziehungen 69.49 
Oberflächenaufträge 
Allg. Verfahrenstechnik 
Oberflächenbehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 
Metallurgie 3 0.318 
Oberflächenchemie 20.61 
Oberflächenreinigung 
Allg. Verfahrenstechnik 
Ober f1ächenveredlung 
Allg. Verfahrenstechnik 
Obj ekterkennung 
Mathematische Kybernetik 
Ob j ektwahrnehmung 
Psychologie 50.645.2 
Obst 
Lebensmitteltechnologie 34.5 
Obstprodukt i on 45.45 
Obstzüchtung 45.451 
Obus 42.84 
OECD 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Öffentlicher Dienst 
Verwaltungsrecht 70.3 ...-3 
Öffentlichkeitsarbeit 
Bibliothekswesen 88.74 
Ökoelemente 
Botanik .23.574 23.671.3 
Ökoethologie 23.858 
25. 
25. 
25. 
25. 
.87 
,87 
.87 
.87 
17.851 
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Okogenese 
Allg. Biologie 23.271.1 
Ökologie 
Allg. Biologie 23.27 
Mikrobiologie 23.48 
Botanik 23.671 
Zoologie 23.87 
Pflanzenproduktion 45.327 
Ökologische Anpassung 
Mikrobiologie 23.478 
Botanik 23.574 23.638 23.671 
Zoologie 23.838 23.871 
Ökologische Energetik 23.271.22 
Ökologische Faktoren 
Allg. Biologie 23.238 23.271. 
Mikrobiologie 23.481 
Botanik 23.574 23.671.3 
Zoologie 23.838 23.871.3 
Pflanzenschutz 45.65 
Ökologische Nischen 23.271.22 
Ökologische Psychologie 50.94 
Ökologischer Stoffwechsel 23.271.22 
Ökonomische Geographie 
Wirtschaftswissenschaften 67.8 
Ökonomische Kybernetik 
Wirtschaftswissenschaften 67.03 
Ökonomische Modelle 
Mathematik 17.875.1 
Volkswirtschaft 67.3 
Ökosysteme 
Allg. Biologie 23.271.2 
Mikrobiologie 23.481 
Botanik 2 3.671.2 
Zoologie 23.871.2 
Ökotypen 
Botanik 23.671.1 
Ökumenik 
Theologie 96.27 96.3...-5 
Öle 
Chemische Technologie 3 3.66 
Ölmalerei 94.3 64.2 
Ölpflanzen 45.416 
Ölverschmutzung 13.782 
Ohrenkrankheiten 48.652 
Okulomotorische Erkrankungen 48.644 
Omnibus 42.84 
Onkologie 48.44 
Ontogenese 
Allg. Biologie 23.14 
Mikrobiologie 23.43 
Botanik 23.54 23.69...-2 
Zoologie 23.74 23.89...-2 
Veterinärmedizin 47.2 
Ontologie 97.22 
Oper 94.664 
Operationsforschung 17.87 
Operationslehre 48.424 
Operative Kriegführung 72.202 72. 
Operatoren, lineare 17.62 
Operatorenrechnung 17.52 
Operette 94.664 
Opferpersönlichkeit 
Forensische Psychologie 50.933 
Ophthalmika 49.121.8 
Ophthalmologie 4 8.64 
Optik 
Physik 18.5 
Astronomie 19.31 
Optimale Steuerung 
Mathematik 17.568.3 
Optimierung 
Operationsforschung 17.874 
Numerische Mathematik 17.937 
Technik insges. 25.12 
Optische Analysenmethoden 
Chemie 20.34 
Optische Bauelemente 
Gerätebau 32.42 
Optische Geräte 32.74 
Optische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Optoelektronik 27.83 6 
Orchester 94.662.5 
Ordnungswidrigkeiten 
Strafrecht 70.58...-3 
Ordovizium 
Geologie 21.562.42 
Organisation 
Wirtschaftswissenschaften 67.5 
Organisation des Warschauer Vertrages 
Internat. Beziehungen 69.463.1 
Militärwissenschaft 72.72 
Organisationen, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.46 
Organisationspsychologie 50.911 
Organisationsrecht 70.54 ...-2 
Organisationssoziologie 
Soziologie 57.2 
Organische Chemie 20.2 
Organische Stoffe 
Chemie 20.2 
Chemische Technologie 33.5/6 
Organische Syndrome 50.86 
Organische Verbindungen 
Chemie 20.2 
Allg. Biologie 23.515 
Mikrobiologie 23.471.8 
Botanik 23.615 
Zoologie 23.815 
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Orient 
Alte Geschichte 62.51 
Orientalische Philologie 92.032 
Orientalische Sprachen insgesamt 92.22 
Orientalistik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.032 
Ornamentik 
Kunstwissenschaft 94.16 
Orthographie 
Sprachwissenschaft 92.113 
Sprachen 92.2/3...-8 
Orthopädie 48.4 3 
Osker 
Alte Geschichte 62.569 
Osmose 
Physik 18.73 
Ostasiatische Religionen 96.7 
Osteuropakunde 60.2 
Ostgermanische Sprachen 92.204.3 
Ostjakisch 92.251.2 
Ostkirchen 96.33 
Ostromanische Sprachen 92.207.3 
Ostslawische Sprachen 92.205.1 
Oszillatoren 
Nachrichtentechnik 27.844.2 
Oszillographen 27.833.3 
Oszillometrie 20.337 
Oto-Rhino-Laryngologie 48.65 
Oxidation 
Biochemie 2 3.212.2 
Oxide 
Mineralogie 21.527.5 
Chemische Technologie 33.38 
Ozeanbecken 21.541.2 
Ozeanologie 21.41 
Paarverhalten 
Zoologie 23.855 
Pädagogenkollektiv 
Schulpädagogik 78.73 
Pädagogik 78. 
Pädagogische Prozeßtheorie 78.112 
Pädagogische Psychologie 
Pädagogik 78.6 
Pädagogische Theorie 78.111 
Pädagogisch-psychologische Diagnostik 
Pädagogik 78.61 
Pädiatrie 48.73 
Paläanthropine 23.924.7 
Paläanthropologie 23.924 
Paläoasiatlsche Sprachen 92.2 7 
Paläobiogeographie 23.36 
Paläobotanik 23.38 
Paläobotanische Nomenklatur 23.389.0 
Paläogeographie 21.563 
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Paläogeomorphologie 21.563 
Paläographie 62.24 
Paläohydrographie 21.563 
Paläoklimatologie 21.563 
Paläolithikum 
Archäologie 64.111 
Paläontologie 23.3 
Paläoozeanographie 21.563 
Paläophytogeographie 23.385 
Paläozoikum 
Geologie 21.562.4 
Allg. Biostratigraphie 23.343 
Paläobotanik 23.383.4 
Paläozoologie 23.393.3 
Paläozoogeographie 23.395 
Paläozoologie 23.39 
Paläozoologische Nomenklatur 23.399.0 
Paläozooökologie 23.394 
Palästina 
Alte Geschichte 62.513 
Palichnologie 23.394 
Palökologie 
Allg. Paläontologie 23.35 
Paläobotanik 23.384 
Palynologie 2 3.3 81 
Pankreas-Erkrankungen 
Innere Medizin 48.413.8 48.415.5 
Pädiatrie 48.734.4 
Pantomime 94.559.2 
Papier 
Technik 3 6.2 
Buchwissenschaft 86.344 
Papierchromatographie 20.372.2 3 
Papierindustrie 3 6.2 
Pap i erwaren 36.24 
Paprika 45.443.5 
Papyrologie 62.23 
Papyrus 
Buchwissenschaft 86.3 42 
Papyruskunde 
Buchwissenschaft 86.342 
Parabolische Differentialgleichungen 17.562.63 
Paralinguale Phänomene 50.51 
Parameterschätzungen 17.723 
Paranoide Zustände 50.853 
Parapsychologie 50.121.5 
Parasitäre Krankheiten 
Veterinärmedizin 47.84 
Medizin allg. 48.53 
Pädiatrie 48.735 
Parasitismus 
Allg. Ökologie 23.271.343 
Botanik 23.671.343 
Zoologie 23.871.343 
Pflanzenschutz 45.613 
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Parasitologie 
Veterinärmedizin 47.5 
Medizin 48.244 
Parks 45.473 
Parlament 
Staatsrecht 70.2...-7 
Parteien 
Politik 69.6 
Parteiengeschichte 
Politik 69.6 
Parteipresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Partherreich 
Alte Geschichte 62.515 
Partielle Differentialgleichungen 17.562 
Partisaneneinsätze 72.21 72.3...-4 
Passungen 
Technik insges. 25.80 
Pastellmalerei 94.364.2 
Patentrecht 70.56 
Pathoanatomie 
Veterinärmedizin 47.4 
Medizin 48.231 
Pathobiochemie 
Medizin 48.231 
Pathohistologie 
Veterinärmedizin 47.4 
Pathologie 
Paläanthropologie 23.924.2 
Veter inärmedi z in 47.4 
Medizin 48.23 
Pathophysiologie 
Veterinärmediz in 47.4 
Medizin 48.231 48.233 
Pathoproteinämie 48.411.8 
Patientenbibliotheken 88.455 
Patriotismus, sozialistischer 
Politikwissenschaft 69.116 
Pelagial 
Hydrobiologie 23.272.2 
Zoologie 23.872.2 
Pelztiere 45.865 
Pelzwaren 3 6.3 
Pendelmigration 
Demographie 59.2 
Penicillin 49.122.2 
Pentastomida 
Paläozoologie 23.399.842 
Zoologie 23.898.42 
Peptide 
Allg. Biologie 23.215.12 
Pergament 
Buchwissenschaft 86.343 
Perinatologie 48.733 
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Periodensystem der Elemente 
Chemie 20.iil 
Geochemie 21.510 
Periodika, universale 99.5 
Periodische Gewässer 
Allg. Hydrobiologie 23.272.53 
Peritoneum-Erkrankungen 48.413.5 
Perm 
Geologie 21.562.46 
Perserreich 
Alte Geschichte 62.515 
Perserzeit 
Alte Geschichte 62.527 
Persönlichkeitsbeschreibung 50.32 
Persönlichkeitseigenschaften 50.32 
Persönlichkeitsentwicklung 
Psychologie 50.26 
Pädagog. Psychologie 78.621 78.631 
Persönlichkeitspsychologie 50.3 
Persönlichkeitstests 50.874.2 
Persönlichkeitstheorie, pädagogische 78.112 
Persönlichkeitstheorien 
Psychologie 50.31 
Persönlichkeitstypen 50.33 
Personalpolitik 
Arbeitswissenschaften 55.52 
Personenwahrnehmung 50.645.1 
Persuasion 5 0.881.1 
Pest 48.512 
Pestizide 
Umweltschutz 13.785 
Allg. Biologie 23.215.85 
Mikrobiologie 23.471.88 
Zoologie 23.815.85 
Chemische Technologie 33.8 
Toxikologie 49.34 
Petrogenese 21.531 
P etrograph i e 21.53 
Pfeilwürmer 
Paläozoologie 23.399.85 
Zoologie 23.898.5 
Pferde 45.82 
Pferdesport 81.71 
Pflanze-Mikroorganismen-Beziehungen 23 . 671. 348 
Pflanzengewebe 23.573 
Pflanzenkrankheiten 
Botanik 2 3.639 
Pflanzenschutz 45.6 
Pflanzennährstoffe 23.616 
Pflanzenorgane 23.573 
Pflanzenproduktion 45.3 45.4 
Pflanzenschädlinge, tierische 45.63 
Pflanzenschutz 45.6 
Pflanzenschutzwarndienst 45.611 
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Pflanzentumoren 
Botanik 23.639 
Pflanzenvermehrung, vegetative 4 5.333 
Pflanzenzüchtung 45.33 
Pflanze-Tier-Beziehungen 23.671.349 
Pflanzgutproduktion 45.337 
Pflanzgutvorbereitung 45.345 
Pflanzliche Rohstoffe 
Technik insges. 2 5.52 
Landwirtschaft 45.35 
Pfortadersystem 
Innere Medizin 48.410.6 
Phänologie 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.311 
Phantasie 
Allg. Psychologie 50.123.3 
Entwicklungspsychologie 50.24 3 
Pharmakodynamik 49.111 
Pharmakognosie 49.21 
Pharmakokinetik 49.112 
Pharmakologie 49. 
Pharmakologie 
Veterinärmedizin 47.6 
Pharmakopoe 49.24 
Pharmazeutische Biologie 49.21 
Pharmazeutische Botanik 49.212 
Pharmazeutische Chemie 49.22 
Pharmazeutische Technologie 49.23 
Pharmazeutische Zoologie 49.213 
Pharmazie 49. 
Phasengleichgewichte 
Physik 18.83 
Chemie 2 0.533 
Pheromone 23.815.82 
Philatelie 
Kulturarbeit 74.5 
Philosophie 97. 
Philosophie, marxistisch-leninistische 
Marxismus-Leninismus 01.5 
Philosophie und Wissenschaft 97.28 
Philosophiegeschichte 97.3 
Philosophische Anthropologie 97.26 
Philosophische Schulen 97.3...-1 
Philosophische Systeme 97.3...-1 
Phobien 50.831 
Phönikien 
Alte Geschichte 62.513 
Phonetik 
Sprachwissenschaft 92.114 
Sprachen 92.2/3...-2 
Phonologie 
Sprachwissenschaft 92.114 
Sprachen 92.2/3...-2 
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Phosphate 
Mineralogie 21.527.6 
Phosphide 
Mineralogie 21.527.2 
Phosphor 
Chemie 20.121.5 
Allg. Biologie 23.214.5 
Mikrobiologie 23.471.74 
Botanik 23.616.2 
Phosphoreszenz 18.55 
Phosphororganische Verbindungen 20.233 
Phosphorverbindungen 
Chemische Technologie 33.34 
Photobiologie 23.206.3 
Photochemie 
Organische Chemie 20.26 
Physikalische Chemie 20.56 
Photoelektronenspektren 18.33 
Photoelemente 27.836.2 
Photogrammetrie 21.14 
Photolitographie 27.831.34 
Photometrie 20.3 44 
Photosynthese 
Mikrobiologie 23.471.5 
Botanik 23.632.4 
Phraseologie 
Sprachwissenschaft 92.116 
Phycophyta 
Paläobotanik 23.389.4 
Mikrobiologie 23.493 
Botanik 23.694 
Phylogenese 
Allg. Biologie 23.13 
Mikrobiologie 23.42 
Botanik 23.53 23.69...-1 
Zoologie 23.73 23.89...-1 
Physik 18. 
Physikalische Chemie 20.5 
Physikalische Prozesse 
Chemische Technologie 33.14 
Physiko-chemische Prozesse 
Chemische Technologie 33.15 
Phys ikunterr icht 
Schulpädagogik 78.735.32 
Physiographische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.32 
Botanik 23.671.32 
Zoologie 23.871.32 
Physiologie 
Allg. Biologie 23.162 23.23 
Mikrobiologie 23.47 
Botanik 23.562 23.63 
Zoologie 23.762 23.83 
Anthropologie 23.95 
Pflanzenproduktion 45.32 6 
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Veterinärmedizin 47.33 
Medizin allg. 48.22 
Gerontologie 48.452 
Physiologische Genetik 2^.157 
Physiologische Psychologie 50.11 
Physiotherapie 48.324 
Physische Geographie 21.81 21.82 21.83 21.89(...)-2 
Phytonzide 
Botanik 23.615.86 
Phytopathologie 45.6 
Pigmente 
Allg. Biologie 23.215.6 
Botanik 23.615.6 
Zoologie 23.815.6 
Pilzanbau 45.443.8 
Pilze 
Paläobotanik 23.389.5 
Mikrobiologie 23.494 
Botanik 23.695 
Pflanzenschutz 45.64 
Pilzinfektionen 
Medizin 48.513 
Pisces 
Paläozoologie 23.399.894.1 
Zoologie 23.898.941 
Planeten 19.54 
Plankton 
Allg. Hydrobiologie 23.272.2 
Planungsrecht 70.54...-2 
P1asmabehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.85 
Plasmachemie 20.511 
Plasmamembran 
Zoologie 23.764 
Plasmaphysik 18.77 
Plasmaströmungen 
Botanik 23.635 
Plasmavererbung 23.153 
Plastekonstruktionen 
Bauwesen 40.56 
Plastik 
Bildende Kunst 94.38 
Plastizität 18.633 
Platten 
Bauwesen 40.41 
Pleura 
Innere Medizin 48.412.4 
Pleuston 
Allg. Hydrobiologie 23.272.2 
Pluto 19.549 
Pneumonie 48.412.2 
Pocken 48.511.1 
Poetik 
Literaturwissenschaft 92.412 
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Pogonophora 
Paläozoologie 23.399.86 
Zoologie 23.898.6 
Poimenik 
Theologie 96.25 
Polarisation 18.524 
Polarographie 20.333 
Polarzonen 
Landschaftskunde 21.826 
Allg. Ökologie 23.274.1 
Poliomyelitis 48.511.2 
Politik 69. 
Politikwissenschaft 69. 
Politische Ideengeschichte 
Politikwissenschaft 69.13 
Politische Ökonomie 
Wirtschaftswissenschaften 67.1 
Politische Psychologie 50.9 5 
Politische Soziologie 
Soziologie 57.2 
Politische Theorie 
Politikwissenschaft 69.1 
Politisches Strafrecht 70.58...-4 
Politisches System 
Innenpolitik 69.3 
Polizei 
Verwaltungsrecht 70.3 — -8 
Polizei, politische 
Geschichte 62. ...-49 
Pollenanalyse 23.381 
Polnisch 92.205.23 
Polygraphie 37. 
Polykombination 
Biochemie 23.212.8 
Polymere 
Chemie 2 0.7 
Chemische Technologie 33.61 
Polymerisation 
Biochemie 23.212.8 
Polymetall-Lagerstätten 21.572.22 
Polynome 
Algebra 17.32 
Polyploidiezüchtung 45.332.4 
Polytechnischer Unterricht 
Schulpädagogik 78.735.8 
Pomoranisch 92.205.26 
Populärwissenschaftlicher Film 94.577 
Populationsdynamik 
Vegetationskunde 23.674.0 
Populationsgenetik 
Allg. Biologie 23.159 
Mikrobiologie 23.449 
Botanik 23.554 
Zoologie 23.754 
Anthropologie 23.936 
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Populationsökologie 
Allg. Ökologie 23.271.345 
Zoologie 23.871.345 
Populationsschwankungen 
Evolution 2 3.13 3 
Porifera 
Paläozoologie 23.399.5 
Zoologie 23.895 
Poröse Werkstoffe 
Technik insges. 25.56 
Porträtfotografie 
Bildende Kunst 94.3 93 
Porträtmalerei 94.363 
Porträtplastik 
Bildende Kunst 94.383.3 
Porträtzeichnung 94.373 
Portugiesisch 92.207.17 
Positivismus 97.23 
Post- und Fernmeldewesen 
Volkswirtschaft 67.3 
Verwaltungsrecht 70 . 3 ... -8 
Postbearbeitung 
Verwaltungsorganisation 39.6 
Postembryonale Entwicklung 
Allg. Biologie 23.142 
Botanik 23.542 
Zoologie 23.742 
Potentialtheorie 17.562.69 
Potentiometrie 20.331 
Potenzen 17.943 
Potenzreihen 17.53 
Prädikatenlogik 
Mathematik 17.13 
Philosophie 97.44 
Prägung 
Zoologie 23.858 
Präkambrium 
Geologie 21.562.1 
Allg. Biostratigraphie 23.342 
Paläobotanik 23.383.2 
Paläozoologie 23.393.2 
Präparative Chemie 
Anorganische Chemie 20.14 
Präparierung 
Museumswesen 90.6 
Prävention 
Psychotherapie 50.886 
Pragmatik 
Sprachwissenschaft 92.112 
Praktische Theologie 96.25 96.3...-3 
Preise 
Finanzökonomie 67.6 
Preisrecht 70.55 ...-2 
Presse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
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Pressegeschichte 
Massenmedien, Journalistik 85.3 3 
PresseJournalismus 85.35 
Pressejournalist 85.35 
Pressen 
Metallurgie 30.332 
Pressepolitik 
Massenmedien, Journalistik 85.39 
Presserecht 
Massenmedien, Journalistik 85.3 6 
Primärstoffwechsel 23.213.4 
Primzahltabellen 17.941 
Priyatbibliotheken 88.48 
Problembearbeitung 
Wissenschaftswissenschaft 03.631 
Problemf indung 
Wissenschaftswissenschaft 03.631 
Problemlösen 
Psychologie 50.124.2 
Problemlösung 
Wissenschaftswissenschaft 03.631 
Produktion 
Technik insges. 25.7 
Produktionsbiologie 23.271.22 
Produktionskontrolle 
Technik insges. 25.77 
Produktionsplanung 
Betriebswirtschaft 67.422 
Produktionsprozeß 
Technik insges. 25.76 
Betriebswirtschaft 67.415 
Produktionszusammenarbeit 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Prognoseforschung 11.1 
Prognostik 11. 
Programmiersprachen 17.852 
Programmierung 
Mathematik 17.85 
Proj ektierung 
Technik insges. 25.6 
Maschinenbau 31.2 
Bauwesen 40.2 
Projektive Differentialgeometrie 17.416.1 
Projektive Geometrie 17.413 
Projektive Tests 50.874.3 
Proletarischer Internationalismus 
Politikwissenschaft 69.116 
Prophylaxe 
Medizin 48.112 
Prosoziales Verhalten 50.132.4 
Prospektieren 29.2 
Protarthropoda 
Paläozoologie 23.399.844.1 
Zoologie 23.898.441 
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Proteine 
Allg. Biologie 23.215.13 
Mikrobiologie 23.471.81 
Botanik 23.615.1 
Zoologie 23.815.1 
Protestantische Kirchen 96.31 
Prothetik 
Orthopädie 48.432 
Ophthalmologie 48.649 
Stomatologie 48.83 
Proto-Hominine 23.924.5 
Protophyten 23.571 
Protozoa 
Paläozoologie 23.399.3 
Mikrobiologie 23.495 
Zoologie 23.893 
Protozoen-Infektionen 48.531 
Provenzalisch 92.207.12 
Prozeß, sozialer 57.4 57.5 
Prozesse, politische 
Geschichte 62. ...-49 
Prüftechnik 
Elektronik 27.82 27.842 
Prüfungen 
Hochschulwesen 79.66 
Prüfverfahren 
Pädagogik 78.61 
Prüfzeuge 
Technik insges. 25.80 
Psychagogik 50.8 86 
Psychiatrie 
Psychiatrie allg. 48.63 
Pädiatrie 48.736 
Forensische Medizin 48.915 
Psychische Abnormität 50.820 
Psychische Entwicklungsstörungen 50.824 50.825 
Psychische Störungen 50.8 
Psychoanalyse 50.312.1 
Psychoanalytische Therapie 50.882.1 
Psychochemie 50.113 
Psychodiagnostik 50.87 
Psychodiagnostisches Gutachten 50.876 
Psychogenetik 50.115 
Psycholinguistik 92.14 
Psychologie 50. 
Psychologische Beratung 50.886 
Psychologische Diagnose 50.875 
Psychologische Typenlehre 50.33 
Psychomotorische Entwicklung 50.25 
Psychopharmaka 49.121.01 
Psychophysiologie 50.112 
Psychoprophylaxe 50.886 
Psychosen 
Psychiatrie 48.632 
Klinische Psychologie 50.85 
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Psychosomatische Störungen 50.84 
Psychotherapie 50.88 
Pteridophyta 
Paläobotanik 23.389.8 
Botanik 2 3.698 
Ptolemäerzeit 
Alte Geschichte 62.527 
Pubertät 50.274 
Public relations 
Wirtschaft 67.526 
Publikationstätigkeit 
Bibliothekswesen 88.74 
Publikationstätigkeit, wissenschaftliche 
Wissenschaftswissenschaft 03.665 
Pulsare 19.7 8 
Pulvermetallurgie 
Elektrotechnik 27.731 
Metallurgie 30.336 
Pumpen 
Hydroenergietechnik 27.422 
Pupp entheater 94.559.3 
Purine 
Allg. Biologie 23.215.4 
Botanik 2 3.615.4 
Put z arbe iten 40.64 
Pyrimidine 
Allg. Biologie 23.215.4 
Botanik 23.615.4 
Quadrate 17.943 
Quadraturformeln 17.921 
Quantenchemie 20.52 
Quantenchromodynamik 18.123 
Quantenelektronik 27.836.1 
Quantenfeldtheorie 18.122 
Quantenmechanik 18.121 
Quantenopt ik 18.53 
Quantentheorie 18.12 
Quarantäne 
Pflanzenschutz 45.615 
Quartär 
Geologie 21.562.72 
Quasare 19.78 
Quasigruppen 17.343.9 
Quellen 
Hydrologie 21.436 
Quellenedition 
Geschichte 62.21 
Quelleninformationssystem 
Information/Dokumentation 
Quellenkritik 
Geschichte 62.15 
Quellenkunde 
Geschichte 62.15 62.21 
Musikwissenschaft 94.63 
\ 
83.4 
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Rachenerkrankungen 48.651.2 
Radar-Technik 27.842.2 
Radikale 
Physik 18.35 
Radikale, freie 
Chemie 20.221 
Radioaktive Arzneimittel 49.125 
Radioaktive Metalle 
Angew. Geologie 21.572.24 
Radioaktive Stoffe 
Chemische Technologie 33.40 
Radioaktivität 
Umweltschutz 13.788 
Physik 18.23 2 
Radioaktivität der Atmosphäre 21 
Radioastronomie 19.4 
Radiochemie 2 0.57 
Radiochemische Analyse 20.35 
Radiologie 48.33 
Radioökologie 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.318 
Zoologie 23.871.31 
Radsport 81.72 
Rätoromanisch 92.207.19 
Raketen 
Raumf ahrttechn ik 43.36 
Raket ene inhe it en 
Militärwesen 72.51 
Raketenkriegführung 72.208 
Raketenstartbasen 43.1 
Raketenwaffen 72.612 
Ramanspektroskopie 20.343 
Randsenken 
Geotektonik 21.541.2 
Rassen 
Evolution 23.13 6 
Rassenkunde 23.99 
Rassismus 
Politik 69.5 
Rationalisierung 
Arbeitswissenschaften 55.421 
Betriebswirtschaft 67.4 
Rauchen 50.829 
Raumbegriff 50.-241 
Raumf ahrtmedi z in 48.96 
Raumfahrttechnik 43. 
Raummeßgeräte 32.713 
Raumnutzung 
Hochschulwesen 79.4 
Raumordnung 
Wirtschaftswissenschaften 67 
Raumorientierung 
Ethologie 23.858 
Raumplanung 
Wirtschaftswissenschaften 67.86 
Raumschiffe 
Kosmische Biologie 23.278 
Raumfahrttechik 43.37 
Raumstationen 4 3.37 
Rauschen 2 7.831.1 
Rauschmessung 27.842.1 
Reagenzien 
Organische Chemie 20.24 
Analytische Chemie 2 0.31 
Chemische Technologie 3 3.39 
Reaktionsgleichgewichte 20.532 
Reaktionsketten 
Biochemie 23.213.1 
Reaktionsmechanismen 
Anorganische Chemie 20.113 
Organische Chemie 20.213 
Chemische Kinetik 20.581 
Makromolekulare Chemie 20.74 
Reaktionstheorie . 
Quantenchemie 20.526 
Chemische Kinetik 20.581 
Reaktions zyklen 
Biochemie 23.213.1 
Reanimation 48.421 
Rechenschwäche 50.828 
Rechentechnik 27.85 
Rechnereinsatz 
allgemein 27.859 
Steuerungs- u. Regelungstechnik 27.864 
Bürotechnik 39.3 
Rechnernet zwerke 27.851.7 
Rechnerverbund 
Nachrichtentechnik 27.848 
Informationsverarbeitungstechnik 27.851.6 
Rechnungs führung 
Betriebswirtschaft 67.413 
Rechnungswesen 
Betriebswirtschaft 67.425 
Rechtsanwaltschaft 70.57 
Rechtsbewußtsein 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.1 70.115.1 
Rechtschreibung 
Sprachwissenschaft 92.113 
Sprachen '92.2/3...-8 
Rechtserz iehung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.1 7 0.115.1 
Rechtsetzung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.2 70.115.2 
Rechtslogik 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.12 
Rechtsmittel 
Zivilprozeßrecht 70.50 — -9 
StrafProzeßrecht 70.58...-8 
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Rechtsnormen 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtspflege 70.57 ...-1 
Rechtsphilosophie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.12 
Rechtsradikalismus 
Politikwissenschaft 69.166 
Rechtssoziologie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.14 
Rechtstheorie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.11 
Rechtsverletzung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtsverwirklichung 
Staats- u. Rechtstheorie 70.112.3 70.115. 
Rechtswirksamkeit 
Staats- u. Rechtstheorie 7 0.112.3 7 0.115. 
Rechtswissenschaft 70.1 
Redaktion 
Verlagswesen 87.3 
Redaktionsarbeit 
PresseJournalismus 85.35 
Redoxgleichgewichte 2 0.541.5 
Reduktion 
Biochemie 2 3.212.2 
Referieren 
Information/Dokumentation 83.62 
Reflektormaterialien 
Kernreaktoren 27.343 
Reflexion 
Optik 18.521 
Reflexologie 50.104 
Reformierte Kirche 96.312 
Reformismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Reformkatholizismus 97.24 
Refraktion 18.521 
Regelungssysteme 
Mathematische Kybernetik 17.81 
Regelungstechnik 27.86 
Regeneration 
Allg. Biologie 23.146 
Botanik 23.546 
Zoologie 23.746 
Regie 
Theaterwissenschaft 94.558.1 
Regierungen 
Geschichte 62. — - 3 3 
Reg i erungs formen 
Geschichte 62. ...-31 
Regionale Geographie 21.89 
Regionalpolitik 
Verwaltungsrecht 70.3...-7 
Regionalwissenschaften 60. 
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Registratur 
Bürotechnik 39.4 
Registraturgut 
Archivwesen 91.5 
Regler 
Maschinenbau 31.46 
Gerätebau 3 2.47 
Regressionsanalyse 17.724 
Rehabilitation 
Gesundheitswesen 48.112.2 
Psychologie 50.886 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
Reibung 
Maschinenbau 31.5 
Reihen 
Analysis 17.53 
Reihen, allgemeine 99.6 
Reiseartikel 36.6 
Reisebuchhandel 87.7 
Reisen 
Geographie 21.89(...)-5 
Reizphysiologie 
Allg. Biologie 23.233 
Mikrobiologie 23.475 
Botanik 23.635 
Rekombination 
Evolution 23.133 
Allg. Genetik 23.155 
Mikrobiologie 23.445 
Botanik 23.552 
Zoologie 23.752 
Anthropologie 23.932 
Rekonstruktion 
Technik insges. 25.9 
Bauwesen 40.69 40.99 
Bildende Kunst 94.35 
Rekursive Funktionen 17.17 
Relais 27.833.2 
Relativitätstheorie 18.13 
Relaxation, progressive 50.881.2 
Relief 
Bildende Kunst 94.383.4 
Religionsgeschichte 
Religionswissenschaft 9 6.13 
Religionskritik 
Religionswissenschaft 9 6.16 
Relig ionsphänomenologie 
Religionswissenschaft 9 6.15 
Religionsphilosophie 
Religionswissenschaft 9 6.11 
Religionsphilosophie, christliche 96.23 
Religionspsychologie 
Religionswissenschaft 96.14 
Religionssoziologie 
Religionswissenschaft 96.12 
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Religionswissenschaft 96.1 
Rentabilität 
Betriebswirtschaft 67.413.3 
Reparatur 
Technik insges. 25.9 
Reprographie 39.8 
Reptilia 
Paläozoologie 23.399.894.3 
Zoologie 23.898.943 
Resistenz 
Allg. Biologie 23.238 
Mikrobiologie 23.478 
Botanik 23.638 
Zoologie 23.838 
Pflanzenschutz 45.614 
Restaurierung 
Museumswesen 9 0.6 
Archivwesen 91.512 
Bildende Kunst 94.35 
Revisionismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Revolution, sozialistische 
Politikwissenschaft 69.111 
Revolutionäre Bewegung 
Geschichte 62. ...-41 
Revolutionstheorie 
Politikwissenschaft 69.111 
Revue 9 4.559.5 
Rezeptionsästhetik 
Literatursoziologie 92.42 
Rezeptionsprozeß 
Literaturpsychologie 92.45 
Kunstpsychologie 94.14 
RGW 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.221.2 
Rheologie 18.634 
Rhetorik 
Sprachwissenschaft 92.119 
Rheumatisches Fieber 48.512 
Rheumatismus 48.418 
Richtfunktechnik 27.846.2 
Riechstoffe 33.58 
Riemannsche Flächen 17 . 555 . 5 
Rigidität 50.825.2 
Rinder 4 5.81 
Ringe 
Algebra 17.345 
Ringelwürmer 
Paläozoologie 23.399.841 
Zoologie 23.898.41 
Ringen 81.66 
Rippenquallen 
Paläozoologie 23.399.7 
Zoologie 23.897 
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Risiko 
Psychologie 50.131.3 
Ritterorden 
Geschichte 62.632 
RNS-Virus-Infektionen 48.511.2 
Robotertechnik 27.865 
Rockmus ik 9 4.667 
Röhren 
Elektronik 27.833.3 
Römisch-katholische Kirche 9 6.32 
Röntgendiagnostik 48.331 
Röntgenologie 48.33 
Röntgenspektroskopie 20.342 
Röntgenstrahlen 18.56 
Röntgentherap ie 48.332 
Röteln 48.511.2 
Rötelzeichnung 94.374 
Rohbodenkultivierung 45.2 67 
Rohrleitungstransport 42.98 
Rohstoffe 
Technik insges. 2 5.5 
Rohstoffpflanzen 45.413 
RohstoffWirtschaft 
Volkswirtschaft 67.3 
Betriebswirtschaft 67.416 
Ro1lenverha1ten 50.644 
Rollschuhsport 81.75 
Rom 
Alte Geschichte 62.56 
Romanische Literaturen 92.551.7 
Romanische Philologie 92.026 
Romanische Sprachen 92.207 
Rotes Kreuz 48.111.4 
Rotz 48.512 
Ruderalbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.5 
Botanik 23.674.5 
Zoologie 23.874.5 
Rudern 81.64 
Rückfallfieber 48.512 
Rückfallkriminalität 70.6...-2 
Rückkopplung 
Elektroakustik 27.845.4 
Rückwärtige Dienste 72.57 
Rüstung 
Internat. Beziehungen 69.4 
Ruheverhalten 
Zoologie 23.855 
Rumänisch 9 2.207.32 
Rundfunk 
Massenmedien, Journalistik 85.4 
Rundfunkgesch i chte 
Massenmedien, Journalistik 85.43 
Rundfunkj ournalismus 
Massenmedien, Journalistik 85.45 
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Rundfunktechnik 27.846.2 
Russisch 92.205.11 
Saatgutproduktion 45.337 
Saatgutvorbereitung 45.3 45 
Saatpflege 45.347 
Sachenrecht 7 0.5 0 ...-2 
Sachkataloge 
Bibliothekswesen 88.613 
Sachkatalogisierung 
Bibliothekswesen 88.613.1 
Sägen 
Metallurgie 30.353 
Holztechnologie 35.31 
Sättigung 
Psychologie 50.121.2 
Säugetiere 
Paläozoologie 23.399.894.5 
Zoologie 23.898.945 
Säulenchromatographie 20.372.21 
Säure-Basen-Gleichgewichte 20.541.3 
Säuren 
Chemische Technologie 33.38 
Salzbergbau 29.922 
Salzbodenvegetation 23.674.8 
Salze 
Umweltschutz 13.785 
Chemische Technologie 33.38 
Salzpflanzen 
Ökologie 23.671.3 3 
Salzwasserbiologie 23.272.4 
Salzwasserfauna 2 3.872.4 
Samenbau 45.33 
Samenpflanzen 
Paläobotanik 23.389.9 
Botanik 23.699 
Sammelwerke, universale 99.4 
Samniten 
Alte Geschichte 62.569 
Samojedisch 92.252 
Sanitärtechnik 
Bauwesen 40.74 
Sanitärtechnische Bauten 40.86 
Sardisch 92.207.2 
Sarkophage 
Bildende Kunst 94.383.1 
Sarkosporidien-Infektion 48.531 
Sassanidenreich 
Alte Geschichte 62.515 
Satellitengeodäsie 19.56 
Satellitenstädte 40.927 
Saturn 19.546 
Sauerstoff 
Chemie 20.121.6 
Biochemie 23.214.2 
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Schach 
Körperkultur u. Sport 81.81 
Schadstoffe 
Umweltschutz 13.78 
Schadstoffe am Arbeitsplatz 
Arbeitswissenschaften 55.12 
Schächte 
Bergbau 29.3 
Schädellose 
Paläozoologie 23.399.893 
Zoologie 23.898.93 
Schafe 45.84 
Schaffensprozeß, künstlerischer 
Kunstpsychologie 94.14 
Schaffensprozeß, literarischer 
Literaturpsychologie 92.45 
Schalenobst 45.456 
Schallausbreitung 18.66 
Schallerzeugung 18.66 
Schallorgane 
Zoologie 23.849 
Schallspeicher 27.845.2 
Schallwandler 27.845.1 
Schallwirkung 
Biophysik 23.2 06.1 
Schaltalgebra 17.814 
Schaltelemente 
Elektronik 27.833.2 
Schaltungstechnik 27.835 27.844 
Scharlach 48.512 
Schattentheater 94.559.3 
Schatzfunde 
Archäologie 64. ...-16 
Schaumstoffe 
Technik insges. 25.56 
Schauspielerberuf 94.556 
Schauspielkunst 94.556 
Schicht, soziale 
Soziologie 57.4 
Geschichte 62. ...-28/29 
Innenpolitik 69.3 
Schichtarbeit 
Arbeitswissenschaften 55.03 
Schichttheorie 50.315 
Schichtung, soziale 57.4 
Schichtwerkstoffe 
Technik insges. 25.56 
Schiedsgerichtsbarkeit 70.77 
Schiefkörper 17.344.5 
Schießsport 81.68 
Schiffahrt 42.5 
Schiffbau 42.5 
Schiffsantriebe 42.522 
Schiffsausrüstungen 42.523 
Schiffsführung 42.55 
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Schiffshavariewesen 42.57 
Schiffsrettungswesen 42.57 
Schiffstransporte 42.56 
Schiffstypen 42.525 
Schilddrüsenerkrankungen 48.415.2 
Schintoismus 9 6.7 
Schizophrenie 50.851 
Schizophyta 
Paläobotanik 23.389.3 
Botanik 2 3.693 
Schlachthofhygiene 47.1 
Schlaf 
Zoologie 23.855 
Psychologie 50.121.3 
Schlaftherapie 50.881.1 
Schlagwortkatalog 
Bibliothekswesen 88.613.3 
Schlagwortverzeichnisse 
Information/Dokumentation 83.63 
Schleifen 
Metallurgie 3 0.351 
Schleifmittel 
Chemische Technologie 33.43 
Schleif mittelrohstoffe 
Angew. Geologie 21.572.34 
Schlichtung 
Arbeitsrecht 7 0.5 2...-8 
Schlosserarbeiten 30.350 
Schluß 
Logik 97.423 
Schmieden 3 0.334 
Schmiedewaren 30.51 
Schmiermittel 33 .68 
Schmuck 
Archäologie 
Volkskunde 
Ethnologie 
Angew. Kunst 
Schmucksteine 
Angew. Geologie 
Bergbau 29.925 
Schneedecke 21.481 
Schneiden 
Allg. Verfahrenstechnik 25.82 
Metallurgie 30.353 
Schnelle Brüter 27.344 
Schnitzerei 
Angew. Kunst 94.44 
Schöpfertum, wissenschaftliches 
Wissenschaftswissenschaft 03.61 
Scholastik 97.322 
Schottisch 92.208 
Schreibarbeiten 39.7 
Schreibmaschinen 39.3 
Schreibwaren 36.5 
64. 
65. . 
66. 
94 .43 
21. 
.-15 
-19 
-19 
.572. .38 
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Schrift 
Buchwissenschaft 8 6.3 
Sprachwissenschaft 92.113 
Sprachen 92.2/3...-8 
Schriftgeschichte 
Buchwissenschaft 8 6.33 
Sehr i ftgutverwaltung 3 9.4 
Schriftsteller 
Literatursoziologie 92.42 
Literaturpsychologie 92.45 
Schriftverarbeitung 27.850.3 
Schriftwechsel 3 9.7 
Schüler 
Schulpädagogik 78.73 
Schülerbeurteilung 
Pädagogik 78.61 
Schürfen 29.2 
Schulbibliotheken 88.454 
Schuldrecht 70.50...-3 70.82 
Schule 78.73 
Schulhort 78.314 
Schulisches Versagen 
Psychologie 50.826.1 
Schulleitung 
Schulpädagogik 78.73 
Schulpädagogik 78.73 
Schulpolitik 
Schulpädagogik 78.734 
Schulschwierigkeiten 
Psychologie 50.824.4 
Schultypen 
Schulpädagogik 78.73 4 
Schulwesen 78.73 
Schutzanpassungen 
Allg. Ökologie 23.271.342 
Zoologie 23.871.342 
Schutzgute 
Arbeitswissenschaften 55.141 
Schutz impfung 48.243.5 
Schutzrecht 70.56 
Schwämme 
Paläozoologie 23.399.5 
Zoologie 23.895 
Schwangerschaft 48.721 48.722 
Schwarzmetalle 
Angew. Geologie 21.572.21 
Bergbau 29.911 
Schwedisch 92.204.22 
Schwefel 
Chemie 2 0.212.6 
Allg. Biologie 23.214.4 
Mikrobiologie 23.471.73 
Botanik 23.616.2 
Schwefelhaltige Verbindungen 
Organische Chemie 20.2 22.7 
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SchwefelVerbindungen 
Chemische Technologie 3 3.31 
Schweine 4 5.83 
Schweißen 
Allg. Verfahrenstechnik 25.82 
Metallurgie 30.333 
Schwerathletik 81.65 
Schwererz iehbare 
Sozialpädagogik 78.77 
Schwerkraft 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.316 
Schwermetalle 
Umweltschutz 13.785 
Metallurgie 30.432 
Schwermetallpflanzen 23.671.33 
Schwerstoffe 
Angew. Geologie 21.572.35 
Schwimmsport 81.63 
Scientific Community 
Wissenschaftswissenschaft 03.27 
Scientometrie 
Wissenschaftswissenschaft 03.05 
Scolecida 
Paläozoologie 23.399.82 
Zoologie 23.898.2 
SEATO 
Internat. Beziehungen 69.4 63.3 
Militärwissenschaft 72.73 
Sedativa 49.121.02 
Sedimentation 
Petrographie 21.537.2 
Sedimentgesteine 21.537.2 
Seekriegführung 72.205 
Seen 
Hydrologie 21.46 
Seerecht 70.76 
Seestreitkräfte 72.55 
Segelflugzeuge 42.627 
Segeln 81.64 
Segetalbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.5 
Vegetationskunde 23.674.5 
Sehgeschädigte 
Rehabilitatiönspädagogik 78.76 
Sehstörungen 48.641 
Seidenraupenzucht 45.88 
Seifen 33.67 
Seismik 21.274 
Seismische Wellen 21.273 
Seismologie 21.27 
Sekretion 
Zoologie 23.846 
Medizin 48.224.4 
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Sekretionsorgane 
Zoologie 23.846 
Medizin 48.224.4 
Sekten 
Geschichte 62. ...-44 
Sekundäre Naturstoffe 
Allg. Biologie 23.215.7 
Mikrobiologie 23.471.87 
Botanik 2 3.615.7 
Zoologie 23.815.7 
Sekundärenerg i enut z ung 27.27 
Sekundärrohstoffe 
Technik insges. 25.59 
Sekundärstoffwechsel 23.213.5 
Selbstbild 50.644 
Selbstkosten 
Betriebswirtschaft 67.413. 
Selbststudium 
Pädagogik 78.75 
Hochschulwesen 79.65 
Selektion 
Evolution 23.13 3 
Pflanzenzüchtung 45.332.5 
Selenverbindungen 
Chemische Technologie 33.3 
Seleukidenreich 
Alte Geschichte 62.553 
Seltenerdmetalle 
Chemie 2 0.122.91 
Metallurgie 30.435 
Semantik 
Sprachwissenschaft 92.112' 
Sprachen 92.2^3...-5 
Logik 97.41 
Seminar 
Hochschulwesen 79.623 
Semiotik 
Sprachwissenschaft 92.112 
Sender 27.844.4 
Seneszenz 
Allg. Biologie 23.143 
Sensortechnik 27.837.5 
Serbokroatisch 92.205.34 
Seren 48.243.5 
Serologie 48.243 
Sexualbiologie 
Allg. Biologie 23.235 
Botanik 23.637 
Zoologie 23.845 
SexualStörungen 
Urologie 48.666 
Gynäkologie 48.712 
Psychologie 50.827 
Sexualsystem 
Medizin 48.224.5 
Sexualverhalten 
Zoologie' 23.855 
Psychologie 50.132.2 
Shannon-Theorie 17.822 
Sibirische Sprachen 92.38 
Sicherheitsverfilmung 
Bibliothekswesen 88.53 3 
Archivwesen 91.513 
Siedlungen 
Städtebau 40.93 
Archäologie 64 -21 
Volkskunde 65. ...-12 
Ethnologie 66. ...-12 
Siedlungsgeographie 
Wirtschaftswissenschaften 67.84 
Signaltheorie 27.841.1 
Signieren 
Bibliothekswesen 88.71 
Silberstiftzeichnuhg 94.374 
Siliciumverbindungen 
Organische Chemie 20.234 
Chemische Technologie 33.35 
Silikate 
Mineralogie 21.527.7 
Chemische Technologie 3 3.41 
Silur 
Geologie 21.562.43 
Simulationsmodelle 17.875.4 
Singspiel 94.664 
Singulare Integralgleichungen 17.562.73 
Sinnesorgane 
Zoologie 23.847 
Medizin 48.224.86 
Sino-Tibetische Sprachen 92.28 
Sipunculida 
Paläozoologie 23.399.81 
Zoologie 23.898.1 
Sitten 
Volkskunde 65. ...-21 
Ethnologie 66. ...-21 
Sklaven 
Geschichte 62. ...-281 
Slawische Literaturen 92.551.4 
Slawische Philologie 92.024 
Slawische Sprachen 92.205 
Slowakisch 92.205.22 
Slowenisch 9 2.205.35 
Söldner 72.2 2 
Solarzellen 
Elektrotechnik 27.75 
Elektronik 27.83 6.2 
Solidaritätsbewegung 
Politik 69.75 
Solidaritätsorganisationen 
Politik 69.75 
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Sologesang 94.661.4 
Solomusik 94.662.4 
Solvatation 20.541.2 
Somatische Entwicklung 50.25 
Somatologie 23.942 
Sonate 
Instrumentalmusik 94.662.3 
Sonderschulen 78.76 
Sonderschulpädagogik 78.76 
Sonne 19.52 
Sonnenenergie 27.52 
Sonnensystem 19.5 
Sorbisch 92.205.24 
Sortenwesen 45.33 
Sortimentsbuchhandel 87.7 
Sortimentsgestaltung 
Buchhandel 87.6 
Sozialanthropologie 
Anthropologie 23.97 
Soziologie 57.2 
Sozialdemokratie 
Politik 69.621 
Soziale Einstellung 50.64 
Soziale Entwicklung 50.26 
Soziale Wahrnehmung 50.645 
Sozialethik 
Philosophie 97.524 
Sozialforschung 57.13 
Sozialfürsorge 57.6 
Sozialgeschichte 57.3 
Sozialhilfe 57^6 
Sozialhygiene 48.120 
Sozialismus 
Wirtschaftswissenschaften 67.11 
Politik 69.10 69.11 69.163 69.2 
Sozialistische Arbeiterinternationale 
Politik 69.623 
Sozialistische Internationale 
Politik 69.623 
Sozialkunde 
Schulpädagogik 78.73 5.9 
Sozialpädagogik 78.77 
Sozialphilosophie 
Soziologie 57.14 
Sozialpolitik 
Soziologie 57.5 
Innenpolitik 69.3 
Sozialpsychologie 50.6 
Sozialpsychologie, betriebliche 
Arbeitswissenschaften 55.32 
Sozialreform 
Soziologie 57.5 
Sozialstörungen 50.824.3 
Sozialstruktur 
Soziologie 57.4 
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Demographie 59.2 
Volkskunde 65. ...-11 
Ethnologie 66. ...-11 
Innenpolitik 69.3 
Sozialtherapie 50.886 
Soz ialverhalten 
Zoologie 23.855 
Pädagog. Psychologie 78.624 78.633 
Sozialversicherungsrecht 70.53 
Soz ialwissenschaft 
Gesellschaftswissenschaften insges. 51. 
Soziologie 57.0 
Soziogenese 
Anthrologie 23.925 
Soziolinguistik 92.12 
Soziologie 57. 
Sozio-Ökologie 
Zoologie 23.858 
Spanendes Formen 3 0.35 
Spanisch 92.207.15 
Spanloses Formen 30.33 
Sparkassenwesen 
Finanzökonomie 67.6 
Speiseröhrenerkrankungen 4 8.413.1 
Speisezubereitung 34.9 
Spektroskopie 
Optik 18.54 
Analytische Chemie 20.34 
Quantenchemie 20.526 
Speläologie 21.832.3 
Spermatophyta 
Paläobotanik 23.389.9 
Botanik 2 3.699 
Sperrschichtdioden 27.834.2 
Spezialschriften 
Buchwissenschaft 86.32 
Sphärische Astronomie 19.12 
Sphragistik 62.25 
Spiele 
Körperkultur u. Sport 81.8 
Spielfilm 94.577 
Spieltheorie 17.873 
Spielverhalten 
Zoologie 23.855 
Sp ielwaren 3 6.5 
Spinnerei 36.12 
Spionage 
Geschichte 62. ...-67 
Spiralnebel 19.77 
Spitzentanz 94.565.1 
Sport 81. 
Sportakrobatik 81.62 
Sportarten 
Körperkultur u. Sport 81.6/7 
Sportartikel 3 6.6 
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Sportgeschichte 
Körperkultur u. Sport 81.3 
Sportinstitutionen 81.4 
Sportmedizin 48.92 
Sportorganisationen 81.4 
Sportpädagogik 
Körperkultur u. Sport 81.5 
Sportpolitik 
Körperkultur u. Sport 81.41 
Sportpresse 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Sportpsychologie 
Körperkultur u. Sport 81.15 
Sportsoz iologie 
Körperkultur u. Sport 81.2 
Sportspiele 81.69 
Sporttheorie 81.1 
Sporttouristik 81.9 
Sportunterricht 
Schulpädagogik 78.735.6 
Sportwettkämpfe 81.4 
Sportwissenschaft 81. 
Sprach- und Literaturwissenschaft insgesamt 92.0 
Sprachästhetik 
Sprachwissenschaft 92.111 
Sprache 
Psychologie 50.112.4 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Sprachen 92.2/3 
Sprachgenealogie 92.132 
Sprachgeographie 
Sprachwissenschaft 92.133 
Sprachgeschichte 92.131 92.2/3...-1 
Sprachpädagogik 
Sprachwissenschaft 92.153 
Sprachen 92.2/3...-95 
Sprachpathologie 
Sprachwissenschaft 92.152 
Sprachphilosophie 
Sprachwissenschaft 92.111 
Sprachphysiologie 
Sprachwissenschaft 92.151 
Sprachpolitik 
Soziolinguistik 92.12 
Sprachpsychologie 92.2/3...-0 
Sprachsoziologie 92.2/3...-0 
Sprachstil, journalistischer 85.24 
Sprachstörungen 
Medizin 48.653 
Psychologie 50.824.5 50.828 
Sprachtheorie 92.111 92.2/3...-0 
Sprachtypologie 92.132 92.2/3...-92 
Sprachvarietät 
Soziolinguistik 92.12 
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Sprachverarbeitung 
Elektronik 27.850.4 
Sprachverhalten 
Soziolinguistik 92.12 
Sprachwechsel 
Soziolinguistik 92.12 
Sprachwissenschaft 92.1 
Sprechen 
Psychologie 50.112.4 
Sprechtheater 94.559.1 
Sprechwissenschaft 92.154 
Sprengstoffe 
' Chemische Technologie 33.54 
Militärtechnik 72.614 
Sprengtechnik 
Allg. Verfahrenstechnik 25.86 
Metallurgie 3 0.316 
Spritzwürmer 
Paläozoologie 23.399.81 
Zoologie 23.898.1 
Spurenanalyse 20.32 
Spurenelemente 
Allg. Biologie 23.216.2 
Botanik 23.616.4 
Zoologie 23.816.4 
Staat 
Marxismus-Leninismus 01.524 
Geschichte 62. ...-0 
Staat u. Recht 70.0 
Staat und Recht 70. 
Staaten 
Völkerrecht 70.72 
Staatenlosigkeit 
Völkerrecht 70.73 
Staatliche Allgemeinbibliotheken 88.451 
Staats- und Rechtsgeschichte 
Staats- u. Rechtswissenschaft 7 0.13 
Staatsanwaltschaft 70.57 
Staatsaufbau 
Staatsrecht 7 0.2 ...-6 
Staatsbibliotheken 88.431 
Staatsbürgerkundeunterricht 
Schulpädagogik 78.735.23 
Staatsbürgerschaft 
Staatsrecht 70.2...-3 
Völkerrecht 7 0.73 
Staatsdienst 
Verwaltungsrecht 70.3...-3 
Staatsformen 
Geschichte 62. ...-31 
Staats- u. Rechtstheorie 70.114.1 
Staatshaushalt 
Finanzökonomie 67.631 
Staatslehre 
Staats- u. Rechtstheorie 70.114 
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Staatsmacht 
Geschichte 62. ...-31 
Staatsrecht 7 0.2 
Staatssicherheit 
Verwaltungsrecht 7 0.3 ...-8 
Staatstheorie 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.11 
Staatsverwaltung 
Geschichte 62. ...-31 
Staatswissenschaft 70.1 
Stachelhäuter 
Paläozoologie 23.399.88 
Zoologie 23.898.8 
Stadt 
Soziologie 57.4 
Geschichte 62. ...-22 
Stadt- und Bezirksbibliotheken 88.451 
Stadt- und Kreisbibliotheken 88.451 
Stadtbevölkerung 
Demographie 59.2 
Geschichte 62. ...-286 
Stadtbibliotheken 88.432 88.451 
Stadtfauna 23.874.5 
Stadtgeographie 40.91 
Stadtökologie 23.271.35 
Stadtplanung 
Städtebau 40.92 
Verwaltungsrecht 70.3 ...-8 
Stadtsanierung 4 0.99 
Stadtschnellbahnen 42.82 
Stadtstruktur 40.91 
Städtebau 40.9 
Städtebünde 
Geschichte 62. ...-22 
Städtische Erholungsgebiete 40.924 
Städtische Industriegebiete 40.921 
Städtischer Nahverkehr 42.8 
Stände 
Geschichte 62. ...-28/29 
Stärke 
Lebensmitteltechnologie 3 4.3 
Stahl 3 0.422 
Stahlbetonkonstruktion 40.53 
Stahlstich 
Bildende Kunst 94.376 
Stallklima 47.31 
Standortlehre 
Botanik 23.671.3 
Statik 18.62 
Statistik 58. 
Statistik 
Mathemat ik 17.72 
Betriebswirtschaft 67.413.5 
Statistische Physik 18.15 
Statistische Tabellen 17.947 
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Statuen 
Bildende Kunst 94.383.1 
Staudämme 41.81 
Stauden 45.476 
Stauseen 
Hydrologie 21.46 
Wasserwirtschaft 41.81 
Stehende Gewässer 
Hydrobiologie 23.272.53 
Steine und Erden 
Angew. Geologie 21.572.3 
Steinkonstruktionen 40.51 
Steinobst 45.455 
Steinzeit 
Geschichte 62.41 
Archäologie 64.11 
Stellmacherei 35.5 
Stemmen 
Holztechnologie 3 5.31 
Stenographie 39.7 
Steppenbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.6 
Botanik 23.674.7 
Zoologie 23.874.6 
Sterben 
Allg. Biologie 23.143 
Botanik 23.543 
Zoologie 23.743 
Psychologie 50.27 6 
Sterblichkeit 
Demographie 59.2 
Stereochemie 20.212 
Stereotype 50.645.3 
Sterilisation 48.241.1 
Sterilität 48.713 
Sternaufbau 19.31 
Sternbahnen 19.72 
Sterncharakteristiken 19.61 
Sterne 19.6 
Sternhaufen 19.76 
Sternsysteme 19.7 
Steroide 
Allg. Biologie 23.215.5 
Botanik 23.615.5 
Steuern 
Finanzökonomie 67.6 
Steuerrecht 70.55...-4 
Steuerungstechnik 27.86 
Stichprobenverfahren 17.721 
Stichwaffen 72.615 
Stickstoff 
Chemie 2 0.121.5 
Allg. Biochemie 23.214.3 
Mikrobiologie 23.471.72 
Botanik 23.616.1 
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Stickstoffhaltige Verbindungen 
Organische Chemie 20.222.6 
StickstoffVerbindungen 
Chemische Technologie 33.32 
Stiftungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.461.3 
Stil, literarischer 92.415 
Stilistik 
Sprachwissenschaft 92.119 
Sprachen 92.2/3...-7 
Literaturwissenschaft 92.415 
Stilleben 
Bildende Kunst 94.3 63 
Stimmb ildung 
Vokalmusik 94.661.4 
Stimmstörungen 48.653 
Stimmungen 50.13 3 
Stimulierung, finanzielle 
Betriebswirtschaft 67.413.4 
Stimulierung, materielle 
Arbeitswissenschaften 55.45 
Stochastische Prozesse 17.715 
Stoff 
Literaturwissenschaft 9 2.414 
Stoffaufnähme 
Botanik 23.632.1 
StoffausScheidung 
Botanik 23.632.1 
Stoffgeschichte 
Literaturwissenschaft 92.414 92.46 
Stoffkreisläufe 
Allg. Ökologie 23.271.22 
Mikrobiologie 23.471.7 23.481 
Stofftransport 
Mikrobiologie 23.471.2 
Botanik 23.632.1 
Stoffübertragungsprozesse 
Chemische Technologie 33.13 
Stoffumsatz 
Botanik 23.671.2 
Zoologie 23.871.2 
Stoffwechsel 
Allg. Biologie 23.213 23.232 
Mikrobiologie 23.471 
Botanik 23.613 23.632 
Zoologie 23.813 23.832 
Medizin 48.224.3 
Stoffwechselbedingtes Verhalten 
Zoologie 23.855 
Stoffwechselkrankheiten 
Innere Medizin 48.414 
Pädiatrie 48.734.5 
Stoff Wechselregulation 
Allg. Biologie 23.213.3 
Mikrobiologie 23.471.3 
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Botanik 23.632.2 
Stoffwechselzyklen 
Allg. Biologie 23.213.1 
Mikrobiologie 23.471.1 
Stollen 29.3 
Stomatologie 48.8 
Stomatologische Prothetik 48.83 
Straffällige 
Sozialpädagogik 78.77 
StrafProzeßrecht 70.58 
Strafrecht 70.58 
Strafrechtliche Verantwortlichkeit 70.58...-1 
Straftat 
Strafrecht 7 0.58...-l 
Strafvollzug 
Psychologie 50.935 
Rechtswissenschaft 70.58 
Strahlenbehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.85 
Strahlenbiologie 23.206.5 
Strahlengenetik 
Allg. Biologie 23.156 
Strahlenhygiene 48.124 
Strahlenschutz 
Kerntechn ik 27.32 
Medizin 48.124 
Strahlentherapie 48.332 
Strahlenwaffen 72.611 
Straßen 
Verkehrswesen 42.41 
Archäologie 64. ...-23 
Straßenbahnen 42.83 
Straßenbau 42.41 
Straßenfahrzeuge 42.42 
Straßenverkehr 42.40 42.81 
Straßenwesen 42.4 
Strategie 
Militärwissenschaft 72.201 72.21 72.22 
Stratigraphie 
Geologie 21.562 
Paläontologie 23.34 
Paläobotanik 2 3.3 83 
Paläozoologie 23.393 
Strecken 
Bergbau 29.3 
Streik 
Innenpolitik 69.3 
Arbeitsrecht 70.52...-8 
Stre itaxtkulturen 
Archäologie 64.113 
Streitkräfte 
Geschichte 62. ...-34 
Militärwesen 72.4 7 2.5 
Streß 
Psychologie 50.131.2 
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Stromrichter 27.7 63 
Strukturalismus 
Sprachwissenschaft 92.111 
Strukturgeologie 21.541.1 
Student 
Hochschulwesen 7 9.5 
Studentenbewegung 
Hochschulwesen 79.534 
Studentenvertretung 
Hochschulwesen 7 9.53 3 
Stüdienberatung 
Hochschulwesen 79.625 
Studieneingangsphase 
Hochschulwesen 79.625 
Studienformen 
Pädagogik 78.8 
Hochschulwesen 79.624 
Studienführer 
Hochschulwesen 79.628 
Studienleistungen 
Hochschulwesen 79.66 
Studienordnung 
Hochschulwesen 79.622 
Studienpläne 
Hochs chulwes en 79.627 
Studienplätze 
Hochschulwesen 79.4 
Studienreform 
Hochschulwesen 79.622 
Studienrichtungen, Methodik 
Hochschulwesen 79.63 
Studienversagen 
Psychologie 50.826.1 
Studienziele 
Hochschulwesen 79.625 
Studiotechnik 
Funknachrichtentechnik 27.846.2 
Studium, Planung u. Organisation 
Hochschulwesen 79.62 
Stützapparat 
Zoologie 23.841 
Innere Medizin 48.417 
Onkologie 48.445.2 
Pädiatrie 48.734.6 
Stummelfüßer 
Paläozoologie 23.399.844.1 
Zoologie 23.898.441 
Subkultur 
Soziologie 57.4 
Sublimation 
Meteorologie 21.336.3 
Subtropen 
Landschaftskunde 21.826 
Allg. Ökologie 23.274.1 
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Subtropische Kulturpflanzen 
Pflanzenproduktion 45.48 
Pflanzenschutz 45.68 
Sucht 49,113.3 
Suchtheorie 17.875.2 
Südfrüchte 45.458 
Südslawische Sprachen 92.205.3 
Süßwasserfauna 23.872.5 
Suggestion 
Allg. Psychologie 50.121.4 ' 
Psychotherapie 50.881.1-
Suite 
Instrumentalmusik 94 . 662 .3 
Suizid 
Psychiatrie 48.635 
Psychologie 50.855 
Sukkulente 
Botanik 23.57 23.671.314 23.699.2 
Gartenbau 45.476 
Sukzession 
Allg. Ökologie 23.271.22 
Vegetationskunde 23.674.0 
Sulfate 
Mineralogie 21.527.6 
Sulfide 
Mineralogie 21.527.3 
Sulfonsäuren 20.222.7 
Sumer 
Alte Geschichte 62.511 
Sumpfbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.2 
Botanik 23.674.2 
Zoologie 23.874.2 
Sunna 
Islam 96.51 
Supernovae 19.62 
Supraleitende Bauelemente 27.837.4 
Supraleitung 18.85 
Surgery 17.425 
Symbiose 
Allg. Ökologie 23.271.344 
Zoologie 23.871.344 
Symphonie 94.662.3 
Symphonieorchester 94.662.5 
Synoptik 21.35 
Syntax 
Sprachwissenschaft 92.115 
Logik 97.41 
Synthetische Geometrie 17.413 
Syrien 
Alte Geschichte 62.513 
Systematik 
Allg. Biologie 23.29 
Paläobotanik 23.389 
Paläozoologie 23.399 
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Mikrobiologie 23.49 
Botanik 23.69 
Zoologie 23.89 
Systematische Musikwissenschaft 94 
Systematische Theologie 96.24 96 
Systematischer Katalog 
Bibliothekswesen 88.613.2 
Systemdiagnose 
Elektronik 27.822 
Systemprogrammierung 17.857 
Systemtheorie, allgemeine 05.1 
Tabak 45.419 
Tänzer 
Darstellende Kunst 94.563 
Täterpersönlichkeit 
Kriminologie 70.6...-1 
Tafelmalerei 94.364.1 
Tafeln 
Geologie 21.541.2 
Tagebau 29.3 
Tageszeitung 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Tagmemik 
Sprachwissenschaft 92.115 
Tagtraum 50.881.3 
Taktik 
Militärwissenschaft 72.203 72 
Talmud 
Judentum 9 6.42 
Tanz 
Darstellende Kunst 94.56 
Tanzkunst 94.563 
Tanzmusik 94.666 
Taoismus 96.7 
Tapeten 
Angew. Kunst 94.43 
Tardigrada 
Paläozoologie 23.399.843 
Zoologie 23.898.43 
Tarifpolitik 
Arbeitswissenschaften 55.522 
Tarifvertrag 
Arbeitsrecht 70.52...-1 
Taucher 42.57 
Tausendfüßer 
Paläozoologie 23.399.844.5 
Zoologie 23.898.445 
Taxien 
Botanik 23.635 
Taxonomie 
Paläobotanik 23.389.0 
Paläozoologie 23.399.0 
Botanik 23.69 
Zoologie 23.89 
13 
Technik 
Volkskunde 65. ...-16 
Ethnologie 66. ...-16 
Technik insgesamt 25. 
Technikwissenschaft 25.0 
Technische Ästhetik 25.4 
Technische Biologie 25.17 
Technische Formgestaltung 25.4 
Technische Kybernetik 25.13 
Technische Mathematik 2 5.12 
Technische Physik 2 5.14 
Technisches Zeichnen 25.3 
Technologiefolgen-Abschätzung 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Technologiepolitik 
Wissenschaftswissenschaft 03.41 
Technologietransfer 
Wissenschaftswissenschaft 03.41 03.75 
Technologische Zyklen 
Technik insges. 25.70 
Technology assessment 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Teichwirtschaft 45.923 
Teilchenoptik 18.46 
Teilchenstrahlen 18.46 
Tektogenes Georelief 21.832.1 
Tektonik 
Dynamische Geologie 21.541 
Meeresgeologie 21.583 
Tektonische Gebietseinteilung 21.541.7 
Tektonische Hauptstrukturen 21.541.2 
Tektonophysik 21.541.4 
Telegrammverkehr 
Verwaltungsorganisation 39.6 
Telegraphietechnik 27.847.2 
Teletext 27.848 
Tel lurverb indungen 
Chemische Technologie 33.34 -
Temperaturfaktor 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.313 
Zoologie 23.871.31 
Tennis 81.69 
Tensorrechnung 17.415.1 
Tentaculata 
Paläozoologie 23.399.80 
Zoologie 23.898.0 
Teppiche 
Angew. Kunst 94.43 
Teratologie 
Allg. Biologie 23.148 
Botanik 23.548 
Zoologie 23.748 
Terpene 
Allg. Biologie 23.215.5 
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Botanik 23.615.5 
Terrarien 23.882.3 
Terrarientiere 23.882.3 23.89 
Territorialökonomie 
Wirtschaftswissenschaften 67.85 
Territorialplanung 
Wirtschaftswissenschaften 67.85 
Verwaltungsrecht 70.3...-8 
Territorialstreitkräfte 72.56 
Territorialverhalten 
Zoologie 23.855 
Tertiär 
Geologie 21.562.71 
Testdiagnostik 50.874 
Tetanus 48.512 
Textilindustrie 36.1 
Textilkunst 94.44 
Textilwaren 3 6.16 
Textkritik 
Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Textlinguistik 92.119 92.2/3...-7 
Textüberlieferung 
.Sprach- u. Literaturwissenschaft 92.090 
Textverarbeitung 27.850.3 
Tha1lophyten 23.571 
Thanatologie, forensische 48.914 
Theater 
Darstellende Kunst 94.55 
Theaterfestspiele 
Theaterwissenschaft 94.554.5 
Theatergeschichte 
Theaterwissenschaft 94.553 
Theaterkritik 
Theaterwissenschaft 94.555 
Theatermuseen 
Theaterwissenschaft 94.554.6 
Theaterorganisation 94.554 
Theaterpolitik 
Theaterwissenschaft 94.554.1 
Theaterwissenschaft 
Darstellende Kunst 94.55 
Thema 
Literaturwissenschaft 92.414 
Theologie 96. 
Theoretische Chemie 20.5 
Theoretische Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Theoretische Physik 18.1 
Theorie, soziologische 57.1 
Theorienbildung 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 
Theoriendynamik 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 
Theorienentwicklung 
Wissenschaftswissenschaft 03.10 
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Therapeutische Gemeinschaft 5 0.885.4 
Therapie 
Veterinärmedizin 47.7 47.8 
Medizin 48.32 
Thermalwässer 21.436 
Thermische Analyse 20.36 
Thermische Kommunikation 
Ethologie 23.857 
Thermische Maschinen 27.24 
Thermische Prozesse 
Chemische Technologie 3 3.12 
Thermische Reaktoren 
Kerntechnik 27.344 
Thermobiologie 23.2 06.4 
Thermodynamik 
Physik 18.15 18.73 18.83 
Chemie 20.53 
Biophysik 23.201 
Ökologie 23.271.22 
Wärmetechnik 27.21 
Thesaurismosen 48.414.1 
Thesaurus 
Information/Dokumentation 83.63 
Thioether 20.222.7 
Thora 
Judentum 96.41 
Thrombozytopoese 48.411.4 
Thyristor 27.834.2 
Tiefbau 40.88 
Tiefenpsychologische Theorien 50.312 
Tiefenpsychologische Therapien 50.882 
Tiefentektonische Strukturen 21.541.2 
Tieftemperaturphysik 18.79 
Tierfang 45.915 
Tierfütterung 45.75 
Tierhaltung 
Zoologie 23.882 
Allg. Tierproduktion 45.74 
Tierhygiene 47.1 
Tierische Rohstoffe 
Technik insges. 25.53 
Tiermalerei 94.363 
Tier-Mikroorganismus-Beziehungen 23 . 871. 348 
Tier-Pflanze-Beziehungen 23.871.349 
Tierpflege 45.74 
Tierproduktion, allgemeine 45.7 
Tierproduktion, spezielle 45.8 
Tierpsychologie 23.851 
Tierreich 
Paläozoologie 23.399.1 
Zoologie 23.891 
Tierschutz 45.78 
Tiersozietäten 23.871.346 
Tiertransporte 45.77 
Tierwanderungen 23.871.4 
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TierZüchtung 45.73 
Tischlerarbeiten 3 5.4 
Titan 
Chemie 2 0.122.4 
Angew. Geologie 21.572.21 
Titration 20.39 
Tod 
Allg. Biologie 23.143 
Psychologie 50.276 
Toleranzen 
Technik insges. 25.80 
Tomaten 45.443.5 
Tonminerale 21.527.8 
Tonpsychologie 
Musikwissenschaft 94.654 
Tonsillitis 48.512 
Topen 21.824 
Topologie 17.42 
Topologische Algebra 17.38 
Topologische Gruppen 17.381 
Topologische Körper 17.383 
Topologische Mannigfaltigkeiten 17.425 
Topologische Räume 17.421 
Topologische Ringe 17.383 
Tore 40.46 
Torf 
Angew. Geologie 21.572.44 
Bergbau 29.934 
Torso 
Bildende Kunst 94.383.3 
Touristenführer 21.89 (...)-4 
Toxikologie 49. 
Toxikologie 
Veterinärmedizin 47.6 
Forensische Medizin 48.913 
Toxoplasmose 48.531 
Trainings- und Wettkampflehre 
Körperkultur u. Sport 81.53 
Traktoren 42.425 
Transformatoren 
Elektrotechnik 27.7 62 
Elektronik 27.833.1 
Transistoren 27.834.2 
Translationslinguistik 92.157 
Transmission 
Maschinenbau 31.45 
Transplantation 
Allg. Biologie 23.147 
Botanik 23.547 
Zoologie 23.747 
Transplantat ionsimmunologie 48.243.3 
Transport 
Volkswirtschaft 67.3 
Verwaltungsrecht 7 0.3...-8 
Transportarbeiten 42.96 
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Transporte 4 2.26 
Transportmaschinen 
Transportwesen insges. 42.23 
Eisenbahnwesen 4 2.322 
Landtechnik 45.276 
Transportwesen 42. 
Transspezifische Evolution 23.137 
Transzendente Gleichungen 17.931 
Traum 50.121.3 
Traumatologie 
Chirurgie 48.427 
Forensische Medizin 48.912 
Trennwände 40.43 
Treppen 40.47 
Triangulation 21.125 
Trias 
Geologie 21.562.61 
Trichomoniasis 48.531 
Trichterbecherkultur 
Archäologie 64.113 
Trickfilm 94.577 
Trilobiten 23.399.844.2 
Trilobitomorpha 23.399.844.2 
Trinkwasser 41.27 
Tr o ckengeb i et e 
Allg. Biozönologie 23.274.6 
Zoozönologie 23.874.6 
Trockenpflanzen 
Ökologie 23.671.314 
Tropen 
Landschaftskunde 21.82 6 
Allg. Ökologie 23.274.1 
Tropenmedizin 48.94 
Trophische Faktoren 
Allg. Ökologie 23.271.347 
Zoologie 23.871.347 
Tropische Kulturpflanzen 
Pflanzenproduktion 45.48 
Pflanzenschutz 45.68 
Tropismen 23.635 
Tropolon 20.224.3 
Trotzkismus 
Politikwissenschaft 69.165 
Truppenstationierung 72.7 
Trypanosomiasis 48.531 
Tschechisch 92.205.21 
Tuberkulose 48.54 
Türen 4 0.46 
Tumorimmunologie 48.2 43.4 
Tundrazonen 
Landschaftskunde 21.826 
Allg. Ökologie 23.274.1 
Tungusisch-Mandschurische Sprachen 92.267 
Tunicata 
Paläozoologie 23.399.891 
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Zoologie 23.898.91 
Turbidimetrie 20.348 
Turbomaschinen 
Wärmetechnik 27.242 
Turboverdichter 27.242 
Turbulenz der Atmosphäre 21.3 37 
Turgorbewegungen 
Botanik 23.635 
Turksprachen 92.261 
Turksprachen, Philologie der 92.037.3 
Turmspringen 
Körperkultur u. Sport 81.63 
Turniertanz 
Darstellende Kunst 94.565.3 
Tuschmalerei 94.3 64.2 
Typhus 48.512 
Typographie 
Buchwissenschaft 86.83 
Übergangselemente 20.122 
Übergangsmetalle 
Elektronik 27.834.3 
Überleitung 
Wissenschaftswissenschaft 03.52 
Betriebswirtschaft 67.414 
Übersetzung 
Sprachen 92.2/3...-96 
Literaturwissenschaft 92.47 92.5 
Übersetzungstheorie 
Sprachwissenschaft 92.157 
Übersetzungswissenschaft 
Sprachwissenschaft 92.157 
Übertragungsanlagen 
Nachrichtentechnik 27.845.4 
Übertragungselemente 
Maschinenbau 31.45 
Gerätebau 32.46 
Übertragungsleitungen 
Elektrotechnik 27.775 
Übertragungsmeßtechnik 
Nachrichtentechnik 27.842.1 
Uferbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.2 
Zoologie 23.874.2 
Botanik 23.674.2 
Uferschutzbauten 41.83 
Ugrische Sprachen 92.251.2 
Uhren 32.715 
Ukrainisch 92.205.13 
Ultraschall 18.67 
Ultraschallbehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.84 
Metallurgie 30.315 
Ultraviolette Strahlung 18.57 
Ultraviolettspektroskopie 20.3 43 
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Umfluter 41.84 
Umland, städtisches 4 0.92 6 
Umsiedlung 
Geschichte 62. ...-27 
Umspannwerke 2 7.774 
Umwelt und Gesellschaft 13.2 
Umweltbewußtsein 13.28 
Umweltchemie 13.3 
Umweltchemikalien 13.785 
Umwelteinflüsse 
Entwicklungspsychologie 50.212.2 
Umwelterziehung 13.28 
Umweltforschung 13 .1 
Umweltökonomie 13.24 
Umweltphysik 13.3 
Umweltplanung 13.24 
Umweltpolitik 13.21 
Umweltrecht 13.22 
Umweltschäden 13.7 
Umweltschutz 13. 
Umweltschutztechnik 13.4 
Umweltüberwachung 13.4 
UNESCO 
Internat. Beziehungen 69.461 
Unfruchtbarkeit 
Veterinärmedizin 47.87 
Ungarisch 92.251.2 
Uniforme Räume 17.421 
Uniformen 
Militärwesen 72.62 
Unitermverzeichnisse 
Information/Dokumentation 83.63 
Universelle Algebra 17.347 
Universitäten 
Wissenschaftswissenschaft 03.464 
Hochschulwesen 79. 
Universitätsbibliotheken 88.433 
Unkrautbekämpfung 45.347 
UNO 
Internat. Beziehungen 69.461 
Unterhaltungsmusik 94.666 
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54 ...-6 
Unternehmensplanung 
Betriebswirtschaft 67.422 
Unterrichtsfächer, Methodik 
Schulpädagogik 78.735 
Unterrichtsmethoden 
Pädagogik 78.43 
Unterrichtsmittel 
Pädagogik 78.44 78.735...-3 
Unterrichtsorganisation 
Pädagogik 78.42 
Unterrichtsplanung 
Pädagogik 78.42 
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Unterrichtspsychologie 
Pädagogik 78.64 
Untertageabbau 29.3 
Ur- und Frühgeschichte 62.4 
Ural-Altaische Philologie 92.037 
Uralische Sprachen 92.25 
Uranus 19.547 
Urbanisierung 
Soziologie 57.4 
Demographie 59.2 
Urheberrecht 70.56 
Urmens chen 23.924.5 
Urnenfelderkultur 
Archäologie 64.12 
Urogenitalsystem 
Zoologie 23.845 
Urologie 48.66 
Urteil 
Logik 97.422 
Vakuumelektronische Bauelemente 27.833.3 
Vakuumphys ik 18.78 
Vakuumtechn ik 
Energietechnik 27.6 
Metallurgie 3 0.313 
Vakuumtechnologie 
Elektronische Bauelemente 27.831.31 
Valenztheorie 20.523 
Valutabeziehungen 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Valutarecht 70.55...-5 
Vanadium 
Chemie 20.122.5 
Angew. Geologie 21.572.25 
Variationsrechnung 17.568 
Variete 94.59 
Varizellen 48.511.1 
Vasenmalerei 94.364.1 
VEG 45.121 
Vegetationsgeschichte 23.675 
Vegetationsgliederung 23.674.0 
Vegetationskunde 23.674 
Vegetationsstruktur 23.674.0 
Vegetatives Nervensystem 48.626 
Vektorbündel 17.425 
Vekt orrechnung 17.415.1 
Venen 
Innere Medizin 48.410.5 
Venerologie 48.55 
Venus 19.542 
Verbände 
Algebra 17.345.6 
Verbandlehre 
Medizin 48.422 
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Verbandmaterial 
Pharmakologie 49.127 
Verbindungselemente 
Maschinenbau 31.41 
Verbrennungsmotoren 27.243 
Verbundwerkstoffe 
Technik insges. 25.56 
Verdauungs system 
Zoologie 23.844 
Medizin allg. 48.224.3 
Innere Medizin 48.413 
Onkologie 48^446.1 
Pädiatrie 48.734.4 
Verdunstung 21.336.3 
Vereinsleben 
Soziologie 57.4 
Vererbung 
Allg. Biologie 23.15 
Mikrobiologie 23.440 
Botanik 23.551 
Zoologie 23.751 
Anthropologie 23.931 
Verfahrenstechnik 
Technik insges. 25.8 
Chemische Technologie 3 3.1 
Lebensmitteltechnologie 34.1 
Pharmazeutische Technologie 49.230 
Verfassung # 
Staatsrecht 70.2...-1 
Verfassungen 
Geschichte 62. ...-32 
Verfassungsgeschichte, allgemein 
Staats- u. Rechtswissenschaft 70.13 
Verfassungsrecht 7 0.2...-1 
Verfestigung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.88 
Vergleichende Literaturwissenschaft 92.46 
Vergleichende Pädagogik 78.13 
Vergleichende Psychologie 50.4 
Vergleichende Sprachwissenschaft 92.13 
Verhalten, kollektives 
Pädagog. Psychologie 78.624 78.633 
Verhaltensbeobachtung 
Psychodiagnostik 50.872 
Verhaltensforschung 
Zoologie 23.85 
Tierproduktion 45.76 
Verhaltens funktionskr eise 
Zoologie 23.855 
Verhaltensgenetik 
Zoologie 23.854 
Psychologie 50.41 
Verhaltensgeschädigte 
Rehabilitationspädagogik 78.76 
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Verhaltensmorphologie 
Zoologie 23.855 
Verhaltensökologie 
Psychologie 50.43 
Verhaltensontogenese 
Zoologie 23.853 
Psychologie 50.44 
Verhaltensorientierte Therapien 50.883 
Verha1tensphylogenese 
Zoologie 23.852 
Psychologie 50.45 
Verhaltensphysiologie 
Zoologie 23.856 
Psychologie 50.42 
Verhandlungspsychologie 5 0.931 
Verhaltensstörungen 50.82 
Verkaufskultur 
Buchhandel 87.6 
Verkaufspsychologie 50.912 
Verkehr 
Volkswirtschaft 6713 
Verwaltungsrecht 70.3...-8 
Verkehrsbauten 42.21 
Verkehrsmedizin 48.96 
Verkehrspsychologie 50.92 
Verkehrswege 42.21 42.81 
Verkehrswesen 42. 
Verladeanlagen 42.95 
Verladearbeiten 4 2.96 
Verlage 87.4 
Verlagsarbeit 87.3 
Verlagswesen 87. 
Verlegerserien 99.6 
Vermittlungstechnik 27.847.4 
Vermögensbildung 
Finanzwirtschaft 67.648 
Ver s andbuchhande1 87.7 
Verschleiß 
Maschinenbau 31.5 
Versehrtensport 
Körperkultur u. Sport 81.45 
Vers i cherungen 
Finanzökonomie 67.6 
Versicherungsrecht 70.55...-6 
Verstärker 27.844.4 
Versuchsplanung 
Mathematik 17.875.5 
Versuchstierkunde 45.867 
Vertebrata 
Paläozoologie 23.399.894 
Zoologie 23.898.94 
Vert e ilungen 
Mathematik 17.713 17.722 
Verteilungstheorie 17.722 
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Vertragsforschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Vertragsgericht 
Wirtschaftsrecht 70.54...-9 
Vertragsrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54 ...-3 
Völkerrecht 70.75 
Vertrieb 
Verlagswesen 87.3 
Verwaltung 
Verwa1tungsrecht 70.3 
Verwaltungsarbeit 
Bürotechnik 3 9.1 
Verwaltungsbibliotheken 88.444 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Verwaltungsrecht 70.3...-4 
Verwaltungsorganisation 39. 
Verwa1tungsrecht 70.3 
Veterinärmedizin 47. 
Vibration 
Umweltschutz 13.787 
Biophysik 23.206.1 
Vibrationsschutz 
Bauwesen 40.791 
Videomedien 
Massenmedien, Journalistik 85.5 
Vielfachteilnehmer-Kommunikation 27.841.5 
Vielkanalübertragung 27.847.4 
Vietnamesisch 92.35 
Vigilanz 50.121.1 
Viren 
Mikrobiologie 23.491 
Pflanzenschutz 45.64 
Virologie 
Mikrobiologie 23.491 
Medizin 48.24 
Virostatika' 49.122.5 
Virushepatitis 48.511.3 
Virusinfektionen 48.511 
Viskosemeßgeräte 3 2.718 
Viskosität 18.73 
Vitamine 
Allg. Biologie 23.215.83 
Mikrobiologie 23.471.88 
Botanik 23.615.83 
Zoologie 23.815.83 
Vitaminstoffwechselstörungen 48. 414. 5 
VLSI-Technik 27.835.6 
Vögel 
Paläozoologie 23.399.894.4 
Zoologie 23.898.944 
Tierproduktion 45.87 
Völkerrecht 70.7 
Völkerrechtliche Verträge 70.75 
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Völkerwanderung 
Geschichte 62.621 
Vokalmusik 94.661 
Volk 
Geschichte 62. ...-0 
Volksbüchereien 88.451 
Volksdichtung 
Literaturwissenschaft 92.49 
65. 
66. 
65 
66. 
65. 
66. 
65. 
66. 
Volkseigentumsrecht 
Volksglauben 
Volkskunde 
Ethnologie 
Volkskunde 65 
Volkskunst 
Volkskunde 
Ethnologie 
Kunst 94.7 
Vo lks 1 it er atur 
Literaturwissenschaft 92.49 
Volksmedizin 
Volkskunde 65. . 
Ethnologie 66. . 
Volksmusik 
Musikwissenschaft 
Volksrecht 
Volkskunde 
Ethnologie 
Volksreligion 
Volkskunde 
Ethnologie 
Volkstanz 
Darstellende Kunst 
Volkstanzgruppe 
Darstellende Kunst 
Vo lkstheater 94.559.6 
Volksvertretung 
Staatsrecht 70.2...-7 70.2 
Volkswirtschaft 67.3 
Volkswirtschaftliche Modellierung 
Volkswirtschaftsplanung 67.3 
Volkswissen 
Volkskunde 65. ...-25 
Ethnologie 66. ...-25 
Volleyball 81.69 
Voltametrie 2 0.336 
Vorlesung 
Ho chs chulwes en 79.623 
Vormundschaft 
Zivilrecht 70.50...-5 
Vorrichtungen 
Technik insges. 25.80 
Vorschulpädagogik 78.72 
Vorschulwesen 78.72 
Vorsenken 
Geotektonik 21.541.2 
70.54 
. .-23 
. .-23 
.-26 
.-26 
.-24 
.-24 
94.668 
.-22 
.-22 
.-23 
.-23 
94.565.4 
94.565.4 
Vorurteile 50.645.3 
Vulgärlatein 92.202.6 
Vulkanogenes Georelief 21.832.1 
Vulkanologie 21.542 
Wachse 3 3.66 
Wachstum 
Allg. Biologie 23.144 
Mikrobiologie 23.473 
Botanik 23.544 
Zoologie 23.744 
Wachstumsregulatoren 
Botanik 23.615.84 
Agrochemie 45.244 
Währung 
Finanzwirtschaft 67.642 
Währungsfragen, internationale 67.214 
Währungsrecht 70.55...-5 
Wände 40.43 
Wärmeaustausch 
Wärmet echn ik 27.21 
Wärmebehandlung 
Allg. Verfahrenstechnik 25.85 
Metallurgie 3 0.311 
Wärmehaushalt der Atmosphäre 21.3 35 
Wärmekapaz ität 
Physik 18.73 18.83 
Wärmekraftwerke 27.25 
Wärmepumpen 27.28 
Wärmeschutz 
Bauwesen 40.794 
Wärmespeicher 27.26 
Wärmestrahlung 18.58 
Wärmetechnik 
Energietechnik 27.2 
Bauwesen 40.123 
Wärmetechnisches Meßwesen 27.2 2 
Wärmetransport 18.73 
Wärmeübertragung 
Warmetechn ik 27.21 
Wärmeversorgung 27.26 
Waffen 
Archäologie 64. ...-17 
Militärwissenschaft 72.61 
Wahlen 
Staatsrecht 70.2...-4 
Wahrnehmung 
Allg. Psychologie 50.112.1 50.122 
Entwicklungspsychologie 50.241 
Sozialpsychologie 50.645 
Pädagog. Psychologie 78.622 
Wahrscheinlichkeitsrechnung 17.71 
Wahrscheinlichkeitstheoretische Tabellen 17.947 
Wald 
Allg. Ökologie 23.274.3 
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Vegetationskunde 2 3.674.3 
Zoozönologie 23.874.3 
Waldbau 45.54 
Waldkunde 45.53 
Walfang 45.925 
Walisisch 92.208 
Walzen 
Metallurgie 30.332 
Wandalisch 92.204.32 
Wandel, sozialer 57.4 
Wandmalerei 94.364.1 
Warenkunde 
Technik insges. 25.79 
Volkswirtschaft 67.3 
Warenzeichenrecht 70.56 
Warschauer Vertrag 
Internat. Beziehungen 69.463.1 
Militärwissenschaft 72.72 
Warteschlangen 17.875.3 
Waschmittel 33.67 
Wasser 
Physikalische Chemie 20.513.3 
Allg. Biochemie 23.216.3 
Botanik 23.616.5 
Wasseraufbereitung 41.27 
Wasserbau 41.8 
Wasserbauten 
Archäologie 64. ...-24 
Wasserbedarf 41.28 
Wasserfaktor 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.314 
Zoologie 23.871.31 
Wasserfauna 23.872 
Wassergewinnung 41.21 
Wassergüte 41.1 
Wasserhaushalt 
Hydrologie 21.402 21.423 
Botanik 23.633 
Zoologie 23.833 
Wasserkraft 
Energietechnik 27.41 
Wasserkraftmaschinen 27.421 
Wasserkraftwerke 27.43 
Wasserkreislauf 
Meteorologie 21.336.1 
Hydrologie 21.402 
Wasserleitung 41.25 
Wassernutzung 
Hydrologie 21.403 
Wasserpflanzen 
Botanik 23.672 23.674.2 
Gartenbau 45.476 
Wasserräder 27.421 
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Wasserschutz 
Hydrologie 21.403 
Wasserspeicherung 41.23 
Wassersport 81.64 
Wasserstoff 
Biochemie 23.214.2 
Wasserstoffbrückenbindung 20.524 
Wasserstraßen 42.51 
Wasserturbinen 27.421 
Wasserverschmutzung 13.73 3 
Wasserversorgung 
Bauwesen 40.75 
Wasserwirtschaft 41.2 
Wasserwirtschaft 41. 
Weberei 3 6.12 
Wehrerziehung 72.45 72.49(...)-5 
Weichtiere 
Paläozoologie 23.399.83 
Zoologie 23.898.3 
Weichtierfang 4 5.92 6 
Weiden 
Vegetatlonskunde 23.674.4 
Weinbau 45.46 
Weiße Zwerge 19.62 
Weiterbildung 
Pädagogik 78.75 
Hochschulwesen 79.8 
Wellen 
Ozeanologie 21.413 
Maschinenbau 31.43 
Weltallmodelle 19.92 
Weltgeschichte insgesamt 62.3 
Welthandel 67.212 
Welthilfssprachen 92.3 9 
Weltliteratur 9 2.5 
Weltmarkt 67.212 
Weltpolitik 69.2 
Weltraum, friedliche Nutzung 
Internat. Beziehungen 69.4 
Weltraumkriegführung 72.208 
Weltraumrecht 70.76 
Weltraumwaffen 72.612 
Weltwirtschaft 67.2 
Werbegraphik 
Bildende Kunst 94.375.1 
Werbepsychologie 50.912 
Werbung 
Wirtschaft 67.52 6 
Buchhande 1 87.6 
Werkbüchereien 88.453 
Werkstoffkunde 25.5 
Werkstoffprüfung 25.50 
Werkunterricht 
Schulpädagogik 78.7 35.7 
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Werkzeuge 
.Technik insgaa. 25.80 
Metallurgie 3 0.51 
Archäo1og i e 64. ...-12 
Wert 
Psycho1og i e 50.131.1 
Werthaltungen 
Allg. Psychologie SO.131.1 
Entwicklungspsychologie 50.2 3 
Wertphilosophie 97.25 
Wertung 
Psychologie 50.. 131.1 
Westgermanische Sprachen 92.204.1 
Westromanische Sprachen 92.207.1 
Westslawische Sprachen 92.205.2 
Wettbewerb 
Arbeitswissenschaften 55.422 
Wirtschaftsrecht 70.54...-5 
Wetterkunde 21.35 
Widerlegung 
Logik 97.424 
Widerstände 
Elektrotechnik 27.763 
Elektronik 27.833.1 
Widerstandswerkstoffe 
Elektrotechnik 27.732 
Elektronik 27.832 
Wiesen 
Vegetat ionskunde 23.674.4 
Zoozönologie 23.874.4 
Wikinger 
Geschichte 62.624 
Wildbiologie 45.911 
Wildfrüchte 45.459 
Wildhege 45.913 
Wildpflanzennutzung 45.35 
Wille 
Psychologie 50.131.3 
Wind 21.334 
Windenergie 27.51 
Windfaktor 
Allg. Ökologie 23.271.31 
Botanik 23.671.315 
Wintersport 81.74 
Wirbellose 
Paläozoologie 23.399.2 
Zoologie 23.892 
Wirbeltiere 
Paläozoologie 23.399.894 
Zoologie 23.898.94 
Wirkstoffe 
Allg. Biologie 23.215.8 
Mikrobiologie 23.471.88 
Botanik 23.615.8 
Zoologie 23.815.8 
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Chemische Technologie 3 3.8 
Wirkung, literarische 
Literaturpsychologie 92.45 
Wirkungsforschung 
Medienforschung 85.15 
Wirtschafts- und Sozialpolitik 
Innenpolitik 69.3 
Wirtschaftsbeziehungen 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Wirtschaftsführung, sozialistische 67.5 
Wirtschaftsgeschichte 
Wirtschaftswissenschaften 67.7 
Wirtschaftskr imina1ität 
Kriminalistik 70.6...-2 
Wirtschaftsmathematik 
Wirtschaftswissenschaften 67.01 
Wirtschaftsplanung 
Volkswirtschaft 67.3 
Wirtschaftspolitik 
Volkswirtschaft 67.3 
Innenpolitik 69.3 
Wirtschaftspresse 
Massenmedien, Jounalistik 85.3 
Wirtschaftspsychologie 50.91 
Wirtschaftsrecht 
Staat u. Recht 7 0.54 
Wirtschaftssoziologie 
Wirtschaftswissenschaften 67.0 
Wirtschaftsstatistik 
Volkswirtschaft 67.3 
Wirtschaftsstatistik, allgemein 
Wirtschaftswissenschaften 67.02 
Wirtschaftsstreitigkeiten 
Wirtschaftsrecht 70.54...-9 
Wirtschaftssysteme 67.216 
Wirtschaftsverträge 
Wirtschaftsrecht 70.54...-3 
Wirtschaftswissenschaften 67. 
Wismut 
Chemie 20.121.5 
Angew. Geologie 21.572.25 
Wissenschaft 03. 
Wissenschaft, Differenzierung 
Wissenschaftswissenschaft 03.011 
Wissenschaft, Mathematisierung 
Wissenschaftswissenschaft 03.012 03.14 
Wissenschaft, Produktivkraft 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Wissenschaftler 
Hochschulwesen 79.5 
Wissenschaftler, Ethos 
Wissenschaftswissenschaft 03.26 
Wissenschaftlerberuf 
Wissenschaftswissenschaft 03.25 
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Wissenschaftlerin 
Wissenschaftswissenschaft 03.25 
Wissenschaftlerkollektiv 
Wissenschaftswissenschaft 03.612 
Wissenschaftlerpersönlichkeit 
Wissenschaftswissenschaft 03.611 
Wissenschaftliche Allgemeinbibliotheken 88.43 
Wissenschaftliche Auszeichnungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.48 
Wissenschaftliche Beratungsgremien 
Wissenschaftswissenschaft 03.461 
Wissenschaftliche Betriebsbibliotheken 88.443 
Wissenschaftliche Fachbibliotheken 88.44 
Wissenschaftliche Forschung 
Wissenschaftswissenschaft 03.53 
Wissenschaftliche Gemeinschaft 
Wissenschaftswissenschaft 03.27 
Wissenschaftliche Gesellschaften 
Wissenschaftswissenschaft 03.463 
Wissenschaftliche Preise 
Wissenschaftswissenschaft 03.48 
Wissenschaftliche Schulen 
Wissenschaftswissenschaft 03.613 
Wissenschaftliche Veranstaltungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.47 
Wissenschaftlicher Gerätebau 32.8 
Wissenschaftlicher Kommunismus 
Politikwissenschaft 69.11 
Wissenschaftliches Arbeiten 
Hochschulwesen 79.65 
Wissenschaftliches Experiment 
Wissenschaftswissenschaft 03.57 
Wissenschaftlich-technische Integration 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 
Wissenschaftlich-technische Intelligenz 
Wissenschaftswissenschaft 03.25 
Wissenschaftlich-technische Revolution 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67.2 
Wissenschaftlich-technischer Fortschritt 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 
Technik insges. 25.78 
Betriebswirtschaft 67.414 67.424 
Wissenschaftlich-technischer Rechtsschutz 
Staat u. Recht 70.56 
Wissenschafts- und forschungsfördernde Einrichtungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.461 
Wissenschaftsauffassung 
Wissenschaftswissenschaft 03.1 
Wissenschaftsbegriff 
Wissenschaftswissenschaft 03.1 
Wissenschaftsentwicklung 
Wissenschaftswissenschaft 03.01 
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Wissenschaftsethik 
Wissenschaftswissenschaft 03.17 
Wissenschaftsfinänzierung 
Wissenschaftswissenschaft 03.71 
Wissenschaftsgeschichte . 
* Wissenschaftswissenschaft 03.3 -
Wissenschaftsgeschichtsschreibung 
Wissenschaftswissenschaft 03.3 
Wissenschaftsintegration 
Wissenschaftswissenschaft 03.011 
Wissenschaftsklassifikation 
Wissenschaftswissenschaft 03.15 
Wissenschaftskommunikation 
Wissenschaftswissenschaft 03.27 03.661.3 
Wissenschaftskooperation 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 
Wissenschaftsleitende Einrichtungen 
Wissenschaftswissenschaft 03.460 
Wissenschaftsleitung 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 
Wissenschaftslogik 
Wissenschaftswissenschaft 03.13 
Wissenschaftsmessung 
Wissenschaftswissenschaft 03.05 
Wissenschaftsmethodologie 
Wissenschaftswissenschaft 03.14 
Wissenschaftsökonomie 
Wissenschaftswissenschaft 03.71 
Wissenschaftsorganisation 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 
Wissenschaftsphilosophie 
Wissenschaftswissenschaft 03.1 
Wissenschaftsplanung 
Wissenschaftswissenschaft 03.44 
Wissenschaftspolitik 
Wissenschaftswissenschaft 03.41 
Innenpolitik 69.3 
Wissenschaftspotential 
Wissenschaftswissenschaft 03.42 
Wissenschaftsprognostik 
Wissenschaftswissenschaft 03.03 
Wissenschaftspropaganda 
Wissenschaftswissenschaft 03.28 
Wissenschaftspsychologie 
Wissenschaftswissenschaft 03.6 
Wissenschaftsrecht 
Wissenschaftswissenschaft 03.8 
Wissenschaftssoziologie 
Wissenschaftswissenschaft 03.2 
Wissenschaftssprache 
Wissenschaftswissenschaft 03.16 
Wissenschaftsstatistik 
Wissenschaftswissenschaft 03.07 
Wissenschaftsterminologie 
Wissenschaftswissenschaft 03.16 
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Wissenschaftstheorie 
Wissenschaftswissenschaft 03.1 
Wissenschaftswissenschaft 03. 
Wochenzeitung 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Wogulisch 92.251.2 
Wohlfahrtspflege 57.6 
Wohnen 
Soziologie 57.4 
Wohngeb iete 40.922 
Wohnkultur 3 6.4 
Wohnungsbau 
Bauwesen 4 0.81 
Verwaltungsrecht 7 0.3 ...-8 
Wohnungspolitik 
Verwaltungsrecht 70.3...-8 
Wohnungswesen 
Volkswirtschaft 67.3 
Wohnweise 
Volkskunde 65. ...-13 
Ethnologie 66. ...-13 
Wolken 21.336.5 
Wuchsstoffe 
Botanik 23.615.84 
Würmer 
Paläozoologie 23.399.82 
Zoologie 23.898.2 
Wüstenbiozönosen 
Allg. Ökologie 23.274.6 
Botanik 23.674.7 
Zoologie 23.874.6 
Wurzelfrüchte 45.417 
Wurzelgemüse 45.443.2 
Wurzeln 
Mathematik 17.943 
Yoga 50.881.3 
Zahlbegriff 50.242 
Zahlentheorie 17.2 
Zahlkörper 
Zahlentheorie 17.22 
Algebra 17.3 44.2 
Z ahnerkrankungen 48.812 
Zahnfleischerkrankungen 48.813 
Zahnradbahnen 42.87 
Zapfen 
Maschinenbau 31.43 
Zeckenenzephalitis 48.511.2 
Zeichenerkennung 27.850.1 
Zeichenunterricht 
Schulpädagogik 78.735.4 
Zeichnerisches Gestalten 50.242 
Zeitbegriff 50.241 
Zeitdienst 19.16 
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Zeitmeßgeräte 32.715 
Zeitorientierung 
Ethologie 23.858 
Zeitrechnung 19.18 
Zeitreihen 17.728 
Zeitschrift 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Zeitschriften, allgemeine 99.52 
Zeitschriftenbibliographien 99.15 
Zeitschriftenverlag 
Verlagswesen 87.4 
Zeitung 
Massenmedien, Journalistik 85.3 
Zeitungen, allgemeine 99.51 
Zeitungsbibliographien 99.15 
Zeitungsverlag 
Verlagswesen 87.4 
Zellalterung 
Allg. Biologie 23.161.3 
Zelldifferenzierung 
Allg. Biologie 23.161.2 
Zelleinschlüsse 
Allg. Biologie 23.168 
Mikrobiologie 23.457 
Botanik 23.568 
Zellentwicklung 
Allg. Biologie 23.161 
Botanik 23.561 
Zoologie 23.761 
Zellevolution 23.135 
Zellkern 
Allg. Biologie 23.166 
Mikrobiologie 23.455 
Botanik 23.566 
Zoologie 23.766 
Z e1lkernbewegungen 
Botanik 23.635 
Zellorganellen 
Allg. Biologie 23.167 
Mikrobiologie 23.456 
. Botanik 23.567 
Zoologie 23.767 
Zellorganellenbewegungen 
Botanik 23.63 5 
Zellteilung 
Allg. Biologie 23.161.1 
Zelltod 
Allg. Biologie 23.161.3 
Zellwachstum 
Allg. Biologie 23.161.2 
Zellwand 
Allg. Biologie 23.164 
Mikrobiologie 23.453 
Botanik 23.564 
Zen 50.881.3 
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Zentralkataloge 
Bibliothekswesen 88.614 
Zentralnervensystem 
Neurologie 48.624 
Zeolithe 20.58 3.4 
Ziegen 45.85 
Ziehen 
Metallurgie 3 0.3 32 
Zierpflanzenproduktion 45.47 
Ziervögel 45.87 
Z igeunerspräche 92.213 
Zimmerarbeiten 4 0.65 
Zimmerpflanzen 45.476 
Zimmerwalder Linke 
Politik 69.623 
Zink 
Chemie 20.122.2 
Angew. Geologie 21.572.22 
Zinn 
Chemie 20.121.4 
Angew. Geologie 21.572.22 
Zionismus 
Politik 69.5 
Zirkulation der Atmosphäre 21.35 
Zirkus 94.59 
Zivilisation 
Soziologie 57.4 
Zivilprozeßrecht 70.50 70.89 
Zivilrecht 70.50 
Zivilrechtsverträge 70. 50... -4 
Zivilverteidigung 
Verwaltungsrecht 7 0. 3... -8 
Militärwesen 7 2.45 72.49(...)-5 
Zodiakallicht 19.555 
Zölle 
Weltwirtschaft, Außenwirtschaft 67 
Zollrecht 
Wirtschaftsrecht 70.54...-8 
Zoogeographie 23.87 
^Zoologie 23.7/8 
Zoologische Gärten 23.70'155' 
Zoologische Nomenklatur 23.89 
Zootierhaltung 23.882.2 
Zoozönologie 23.874 
Zoster 48.511.1 
Zucker 
Lebensmitteltechnologie 34.3 
Zünfte 
Geschichte 62. ...-22 
Zukunftsforschung 11. 
Zungenwürmer 
Paläozoologie 23.399.842 
Zoologie 23.898.42 
Zwangsneurose 50.833 
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Zweiginformationssystem 
Information/Dokumentation 83.4 
Zweikeimblättrige 
Botanik 23.699.91 
Zweiter Weltkrieg 
Geschichte 62.82 
Militärwissenschaft 72.35 
Zweitsprachenerwerb 
Psycholinguistik 92.14 
Sprachpädagogik 92.153 
Zwillingsforschung 23.934 
Zwischenartbeziehungen 
Allg. Ökologie 23.271.341 
Botanik 23.671.341 
Zoologie 23.871.341 
Zwischenbuchhandel 87.7 
Zyklus Wissenschaft-Technik-Produktion 
Wissenschaftswissenschaft 03.21 03.50 
Zytologie 
Allg. Biologie 23.16 
Mikrobiologie 23.45 
Botanik 23.56 
Zoologie 23.76 
Zytomegalie 48.511.1 
Zytomembranen 
Allg. Biologie 23.164 
Zoologie 23.764 
Zytoplasma 
Allg. Biologie 23.165 
Mikrobiologie 23.454 
Botanik 23.565 
Zoologie 23.765 
Zytostatika 49.123 
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